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~leC}!:;)E ~:r.F,!ligui(-ln~es. DiD6 gU'U-d6 !i V. E. l:lt'.chna
1.;:iC3. M[~a;;id 16 ¿le jt!'Q7.C da H~P.9.
~ '-""L:.....,-~ ....---....----._•• ."............~_••-_
S~:ü()r tlepHán geners.l de la primera :o:agión.
f;!efic!!' Orif,ma¿o!' rta pljgos da G.uerra.
:~r.:.rcmc. S~,: El He] ('1. D. g.), tEmi5..do'~:~v. cne~t,s
h!.s ef¡p9{li:~k2 C!rcnlletm..~ck9 que han concurndo f.;~ lCS
~rabiSj~f1 di€lc~uc;,{lG:'J pm: Iil c(:mpafil~ de TaJégrafli3 0e1
6,0 l',;.¡~j!1J.iGn~ie ,.::.¡i}~te as Ingení~~[)s, en eus'Jesc~lelsfj ~J.;~!l{;.
~:i.<;:;,;:-; ;:;:;, ltfJG8, ha \;6:1!.lc t. bien f1iJ::Gb~:!'l(Js.
D~ t·:::~:..~. ü-"~'(~zn 10 i~:p;G ~ Vo ~;~. ·fJ~,:rf1· Gf] 6Z.D.cch:c.!é~.t.) y
~.~~.~¡';~{~le¡.~s..!:~tt~~:i~r!¿G f~g~.g¡:;~1Uh ¿, V. JG. ;:D.tlOh(¡8 a,ilQfJ.
l{U!r/~REf3
CircUlar. E>:cmu. Sr.: El R3.f(q. D. g.) SJ ha I!er~
vidú élhr~cne::.':
L° El Cll,r.go de Bor.'reta.rio del Gobie!no militar de la
pY:lvbci... ae Pcmtevedre. tú deSempe1.ía!á el jefe de Eg-·
tado }112.yer de la gIL cHvieión, y el de su priroere brjge.•
ilE! (:ú~)~j:\.uaní. BU Vigo COi.UD g~J';i:eta!;o del Gobior¿z'1 mi-
!i~~~? ~~e €e·ta P!8Z~ •
2.0 E\ GGl:}~tllfl')Orn:úlitlli' de vigo Emtregará ::-.,1 de
Pnntev..;dnl. Ir,; d{iC1!me'Jtación relativa. á l~ prt:vht~i~,
~OnI36i:V~D¿O ¡if, (Joei Gc,l)iort1o miHt!\r de !~ Plaza..
3.° Con destina al GubieIIw miHt:'l.:i: de POUaOV0f:ra,
130 ncmb;:ará t1D ofici;t! ~9rc~ro y U::l escribí,,;ute ae segun-
cla. ctd Om~p() .Au~i/i.$\J.' de OfiCj.UI!8 Militares, y
4.° El 'tegirrjento a.!7-af!orea Q'3 GaEcia, 21'>.° de C~,b'l.
ll",!:fl~, nOl:.::;h:tei.'~, un crÜ:1;' y ct'at~o so~al1dos moutadoEl en
c;?D?~pt.:J d~ 6Bcolt:~ y Ol'aellanZas ci.el {}')nOl·el da le. H·.Oo
(~~VHiiÓ!! y Bn Ouartel genaral. .
De rp,al :l1tUml ro (Ugo á V. E. para su conocimiento y
demás efi1c~oa. Dios guarde ó,';¡. E. umchol:! alias. Mt\-
d!.'li 16 d~ junio de Ü~09o
S...·"or C......I·tq". oO'e.... ,;>."al de .lap:dn·:Y31'f; r6,.<:1'..56!::..,.... a~' ...... .U A
B~fíoreB Orden8dm~ de pP<g00 c..3 G(;'.<:::¡;;;;y Dh·e(iki.~ aG I¡;;,
EEjcJle~& Superiur fe Gum:N':..
Excmo~ Src~ -~ll::~f' ~a. i~?S~ir:~~r;ia :p~·::~r~:.i~"~~!;Ej po.r: ~·:l 9?j.~··
))G~:\~i ta~.lje::.:~:;) ¿;;: I~lf~~I~1'~':3:~'ic~, ii,!¡t:;:~,~~tO ¿~'3 19 )~~íJ(~-~j\'!;?" S;~\~~8·"
rlQll.' c~a G1JarI:'B, ~. r~;~i~~1~t g~~~~~,;L't~) :~ tf'~:'~~.:~'$ ¡Y:'. ~~{}r¡¡'c.~;, dt~
0110 ~~e j~ 1¡~C'need~~, \Cef:'\~~~~~ Ó<7'1;~:"~Y;:::J k',~~ ··):~:1~;~r~~RS "'T?:~10.C.~O'"
ñea da fin de t~U.'·:'ZO ~e: .T];~~~Q~·;;:~Ó·::~ 1:'~ :·t~:: ...~·~~~'¿.zf¡bl:: Pf~:-::'~'_ ~);ni~~:'):·:
~~;~~~f~~ ~~~:~~1'~~~.~~~;",!{~~ ,:~:~~~1;;;!:; :r·~~:~~i~f~:~~'i·:;i~:l.~:;:
d.u (D. ~). r.úm" ~/,51' P',:l.c\'''': ~C"C~"!"'" ce, ,-~.• ,.:•..-".•.,,, ....... ~HL,, ..,.~.
~~dfa c~~~:r:i~~,"~t¡~~t3!2~~~. ~~j;~;0i~::\~Xj.3~~;J.~~;':~:,:;; .. '~:~~:~~~I~
1907, el Rey (q. D. g.) ha ~el,f,~üi .Iú:i!¡ tW,:,,:::<e::, ~\ l? 9111"
Be C:ioiicita, debkGtic cfsG:;'U:::,¡' 3~ ·¡¡::t>.;G en .IOE ~_t3G"SS,;'~) )a··
!jo y agosto p::ó:.:J:tmGi] :/~':'}:;l (;~l:gO.t, ~G.} f~pH.\jJc.e ~.''t 3;:··
tieu10 4.° ] 10.°, B::H~ub 4,,0 d~!.. ·.¡rgc:'lto r¡¡:'~8'.2¡::?3~·;rf.
De ref.l oIdet~ le- ~;:~g(j Ó "{lo Ji~" i-;r;::·l.~~ ~}J. ·~~.rJO~:::w:~~0:i.i.:~~('t :J
demás efeotoB. Di':ls gomde tt V. E. f:'lUc!lQf) f'Jics. ;;.!!~;­
chid 16 de jl.mia Q;3 2~C9.
D. O. 1'.'lÍm. Mi
~f~~(t~{\
~ :-1050 8·err:.~~~:1~?z ~BC:t~í~~?{~ c'~):jC~~1~~H1;'6:o, !l0:! ~eogff;./:.\f~:;!:·~l~l Cfl'"
rt;f;:~~~~1~~0~:' e.~~ i~'JtJ¿:~:.~"~? :§l 6:f;:c3e1.!.,::!~LJ ~3YJ, ~r.f: ~t8rc~'-:rei?; ~:ta,:";j6.\?.
~ .Jopé 1:8.(¡'tm: S;:n.<z; 2:rr.Gí';c'.~J3.I:i8 0~2 ~.o, !;1!:~,mel'lt r:egi~~~ 901
:?e6·b:¡.i3rl~n Lr;HlG(;,~Oe (1a BorMo.c .
Trzflf.r,r;\ C~be~l!:¡¡ ~do¡,~rr~g.!l,· no! A'3~h:u~anto IJlmceroEl de





Sefiores Jefe da la Escuela Oentral de Tiá'o dsl Ejército
y Od~!!~dm; de pagor. de G11erre." .
¡¡E}{(;ma. S",: lm R0;J (q. D, g.) 3$ k!> S!iwvYio iHepo-
i! :rG~8r ~:-~:la IfJG J326;~ !" úficjr;Ie~ ':1e! ('\?;~Ga i.~3 (:3bB!lo!'í~~ cam-
.-! ".:j ,.... '1" \: .. ... di.! ;J:,:e;::;¡;,:.t'('J(j en [v, s]gma!t1\:~ 1>.'G~¿iCli(;.~]; <1;:&9 pl.'l::!cJ.p~.a con O!'l
" • "1"" ,.,~ '.,.... .• [" n • I! • El'; ....,;, <.J ::';,¡2'.!Jt:<'J¡j ~-,,!ié0 YJ ;"m:m~n~ CCy]; ~~. ~(j1iqum ..~a9nJe s-
:: "¡a':J9sa» pasan á l@.fj 8itriS'.c!oiJ.i0!i1 é ;~: ser'J'!r los daEit!ilOS que.
!l S:!A la .m!1iima 66 !GE! G61l;:;b!l.
U ~ De ~ea,t (¡,~daJ:l l? iligo á.V. Ill. pílreo su conocimiento y
i! w~¡:í1áiJ 0fsGtc;¡;~ Dwe E~·(.!a,;:aa á V. ;¡jJ. ré.l.'¡¡johos afios. Ma·
¡i cldd 16 d.a jnnio ,!c 1e~S.
[i
Baja~ ~ Elel!Ot.~ O!:~.e!\~C!mr de r,¡agorú13 Gue~~:7~.
Excmo. Sr.: En viata da la i~8tancia que V:E. ~mrs6 ¡~ S5!lores Capit&llleS g9l.l.ere,lsG da 138 ¿eg!o~eg, Oome.ndant!3
á es~e Ministerio en escrito de 31 de mayo prózi'no p¡¡,sa~ r; g6[;;eZ'~1 d,:;¡ Rea& cU09r~o de Gcardilis A!abalderos,
do, p!omovida por el c&pitác GC Infantería del bat~lló~~ Be- r. V¡r::mtm.' gene~:al 6.6 O!'Ía C~bail~t' y Remonta., Jefe de
~unda reserva de Uurango núm. 81, Y~m comi.sién lEn esa l~ As iJ1,mue!.g ~Je''1h'a.1 de Th.'c neI Ejéi.'Cito y Direct.or de
Inspección, D. Ma!luel Lópaz Pe/kajas, en soiici~tHi de QU3 ¡:1 l~ Ao~domlra. ~:a ClthBllQr1~.
ee la conceda la licencía absoluta, el Rey (q. D. g.) hr. tG- '1
nido á bien disponer qoe el citarlo oficial callee baja po~ ;1
fin del corriente mes en ei arme á que per.tenece, Gxpi- ;l
diéndosele la licencia absclnta, sin goce de sueldo ni nao ~
de uniforme, con arreglo al a~t. 34 de la ley cons~itntivt;',; D. Ln:?B Oha~Bdn 00'130, g,s0sndido, de! H.o ¿apósito de
del Ejército.' ~. • l: !!JS3EVS, é, s:g(led~KtSa 6i]. 1;1¡, s(n¡::tfJ; ~agión.
De real orden I? oIgo á V. E. p&r~, fíQ couoGlmlen~o y -¡ .
demás efectos. DIOS guardo ti V. E. mucholil rJliGf.!, Ma- ¡~ T()íliellt03 ooroüolee
dri1 16 de junio de 1909. :i D'" "_.. - .. . .
:1 ...1f;&J: .t1r"XfGl!.~s Y??·f):{:[jü~ a!JccnC1:ko, de! !'Ggimion~o Oá,¡
Ln~ün¡!~ , .-. ".,,, I " ".. 1 ,
, I i1il/..I1;}.:.c..:. ~.:):; \>~. 3~t~zr!~.:'Jo ') :1¿:~(jf:)L0r:~~G '9!:1 .\::~ se.~tr~~~~a, ·l3~:.
:1 -
r:·j~1ü:.? I~arJector genm:eJ ds l!'1fl 1,,~oiX\ia!or.:'.er:1 ~iqiJ1i.th(i;~;~,:;(~ :1
~~:~l Ejé;:~Jif,¡lo ;:
'J:¡í5e:fio~es Capitá,n general de la fKjxt~ región y Ol:Q.em,dc~ :l






• Excmo. Sr.: Vistb~ la instanci~ ~J!:om(j~id~por el ego n . @@~n~!'lL"!j~~n ~E~3f5@8
p!tán de Il'.bnterís. de Ja B.a f<ecm6n d0 l~ E3CU0i~Om- ~. . . ,
tral de Tiro del E]'ército ') Ant~liill Alrna,....9 f.~;;,iIlds~ eu !~ CmJl~l(i.7'. ]J;::¡;CDW. Sr.: Dwpu.e!iliO pm~ ~eal m:dfln d.0
• J • .. .~ll - ''''U~''~' l.; 2c, d~' ~' ~1 lf!:·...~ ..-..... C:. ~1' '?TI ~ ~j í ; ., o."~ :SÚphCB de que le S6B pe:mmtudo por UD. !iercer. Xlremi.o el \;': . '" ,".or.o_ _!'>ó&O q~,? ~1 conCh·.A.) ;. PlCO qv.~ .'1<. de, CJ~
88g1.milc qua !le le ha concedida POi real m:dGn (1:3 2 !:s n¡~HE~\l:~¡:¡ 8~A.~fI,n Ebhe:GlJH~n "m. <:11 próxnno illG<l.cts fJ,9p0!em u
e.bü! próximc pasado (D. O. núm.-75), 111 Rey (a. D. g,) ¡; b~o se Gü;,.ciJ1Ci6l'€) CG:,]\ el cm:~c~o;: clo a1uteruacllo).lBl;), y te~
ha te:uido 6., bien aecadar á lo soHcit:"do, tlia~do CBE''JIO @u t~ !J1S!l.~G e'-;, cuent?. qu~ ~I:;' sI >~3gl~::;:,~?to p~r~ ks pr~ebQs
imnm:te á lOs fondo'" dA ¡"' 3 So aQcni';'\~ '::e 1" ~;¡''''r1.;' ~:?"'~ ¡1.'ll'.8 <"Gfl. s:a H0'7;:1~t:S a 0:~GC~G 0'D. r·'Il1GI concm'::;o, 6Bh1r! í:6w
:t" roe .. .c.; • "" \ ... _\,;1..... ~~ rlJ ......(o~[k....",,;,c .. .!J.l_ '; -":i "" .. 1" '7';1"''' " •
cuela. f! Et~y:'J[l,ÚCS uOG tJm:D. lOi;; Ofim.,Ml:J da 'efJ~;~ .i~Jé~Cltc y oHc¡~lGG
11 <e, ·t . ,. , . , ... t' ~D3 ~ea,l order! ~ü digo á,V. E. peJ~~ eo co)J.ooimiento y ~: "'~ "~:;:¡¿~'~?@. q'i1!e c~r';mv~f.~."n ,,:~.('lO~,t¡~u:?~~oan O,~!ZaUlCS po?
demáa efectos. DIOE! gual':Cieá V. E. muchos afios. r.1e. ~¡ Bt!e ~.c"".(v.d]OS, y. qae h~ do fC;ll;.me6 un grupo de cada
dlid 16 de iunio de 1909 :¡ rl.MWr3? lJompuesto d(') emOG ofi(,j~r.ler" sumando ·l~El faltas
,,,, ~¡ .y al tismpo de lo~ 0.3 Cg(!8 e,glu!x~cióD., el Rey (q. D. g.)
llÍNABllE rl !'le br. ¡:¡e':'iTido.diBpOD0~ que loa ofid.:;;les qus dm':een brmal'
Sotlol Capitán l!eneral da la prioos1'8 región. ~, pa)l'ta (1.el grupo ~U€; h~, de cOD.amui~ el de este Ejérciton~ ti lo soliciten antes del 30 a$! corúB~.te 'f.I,es y por el con·,
~ dueto rsglamente,r.io, !llcluye!vIo en la instancia UUfl, re-
ti lación detf.>lls,da en qne cnDste 01 nombre de lOa! dos C5-
~ bBllcs que han ds n:wnt'1:,', le, ed.v.Qf !'~Zo.. y antecedentes~usldo~, hab~r9: y Drat¡ff.cac!@~~g ~j q~3 c?nsido;:o~ OPOVi;UMtl, ?OI1 el fin. de q~le por esta Mi-
. . ~ n!sterlO ss desIgnen los ofiCIales que han da Ím.'m.ar el re·
E:mmo. Si'.: Accediendo á lo pI'opuesto po~ al gene- Úfs~ido grupo, Yi ~a dü:;pongs, lo conveilie~te para BU incor·
rsJ J6fe rle la. Ee~uela C:entral de tiro ~l€i!. Ejércit~,el Rey ~ poración á astr.. co'!'t.:, con Obj~1tO do qv.e puedan demos-
(q. D. g.) ha tenIdo á bIen ordenar le eea aconaaB> desde :1 trar eon laG necesm'Xff,8 prueba€;!a aptitud de Bns caballos.
elLo de mayo próximo pasado, la gratificación anuEl,} Ge ~l De )!~a! ordenio diglJJ á V. E. p~ili su conocimiento y
10500 pesetaB al teniente coronel de Infantedn, destinado ha.em~8 efectos. ·D!es rJ;u2rde é, V. E. llluchas afias. Me·
en Ir, torcera sección de la misms, D. t\lfredo r.1artír.ez Pe- :\ liRio' 18 ¿]e jm:dog;1(') 1909. '
ralt~, con arreglo á lo dispu6ato en los artículos 21~· títu- (! LiNMj!!S
lo 1.° del regle.mento orgánico de ia citada Escl,ela y 5.° :11 SeiSo" ....
del red decreto de 4 de I;l,bl'il de 1888 (C. J.... núm. 123).! ...' •••
De ~:ea! ü¡;deJ:1 lo digo á V. E. pm~a EU canocimionta :J \1
demGs ~fcctoil. Dice gU0,~de á ·v. I~. !"'lUChOB ~í¡.QZ. k:M':!,a:;
t~'<"'~ 16 I'~r' J'''>1I'O r~!'l "(l/}!) . ':
...:. r. ;..} ..;,.:¡".~ ~;...~. 1:.,.1,,,,- .~, cf~ e _ !,:
!!
D. O. núm. Un 1'1 lumo UIU~
IAINARES
...._,....,~.,f:.~.:..L:""" •.""
Excmo. Sr.~ Acc;dJbndll á b so1f.cxtl},rlO l)Dr ;:;Ie;;;,p!.,
táll del rl?~imieneG C~z~;túrez de Ta!8~"Ij'e::c, 15.0 03 C~b;t",~
I1erb, !l. Gl!iIIeimtj S&im'5i!~ faí'p~li, eJ. R~y (q. D, ~~,3, (Rs
acu:n'dG coa lo inÍo¡~ro:!.e.dO iJ/)i~ r¡;S;¡ C;'):2S;3io :~up'fsmo 81.1:.8
del mes llcttm.I, Ele he, se~\ri.(iic conos.:l(,w)e liDOlo.C~~ ~gl'~
coutrae.r RlBtl'Ímonio COlQ D.a DscQ)~os?l (J(')b:2Ho9 F5wp¿n,
, De re~i m;o.311' lo ~.;'&;a v, V. raio ~?§:'l'~~' z:tI Ca'1Q5~1~"f'07.l\'~
. y demáp efactos. Dioa gua~d~ á V, :ht l;é~Mlcj fS',::'~GiJ,
J. Madrid 15 ae jonj.o (10 ],909.
EXClll(\ SI;.: Vista la ~T:lstail(31¡;;' que V.:m. .::t!i'SÓ r~
este l.\¡l1njete:tio CO)) fecha 5 ík~l meo 8otu!l.lr pro'/,.é.vi.de,
pO!: el pr.imar tenhwte !id regix..i\'lntc Cf'z:l,il~J~:eB ,~s A.\..,
mm1S~, 13.0 de C~~brJ:¡.¿rü~, P:. §Uhmss ikoitliD t~E~1 "n ,~,;;~
l:citn.d di.~ qU.G se le GC'~_1cedi?,;J1:. t~Uf:·:t}:~ i:~~:;3~ ~.0 l~cEY~l':;:~_~:'i :?OT2
mmntofl propioe para. Pu.n y Salnt J"enn f~e IA1~, ("B'l:'::~K'.O~.,).:1>,
, :r~da.dl'xd 'J Monreal {Navf',¡~!:),), el Rey (q. D. g.l hD 'i;$nf:do
¿, bien. Bc(;ed'~r. ~, lo~. deseos del i;.:;terase,do, mm ¡;:,n:n¡do {0
l · . b'" l' -"5;¡¡"·as msti'UCCIOnes aprf: .¡:¡,0,i>a pm: reí!. (HU.SU l\6 ~:6 J¡j:~i.:'o
do 1905 (C. L. I2úm..101).
Da ree,} orden lo digo 6, V. E. p2~I1, s;:", Gml06Imi:",~}o yo
demás efectos. Di08 f~l1ard.e á V. E. muchos áiio~. Ma",
drid 15 d,~ jnnio da 1909.
Excmo. Sr.: Vista la iustm'.cia qn,j '~í', Jn.:J;;\~;tó [, :·;JG~<:: .
Ministerio con su eso:d~o fecha 2;¿ ~e mayo 'Ó.'~jX<·'D<. r:;~f;
t',lcvida por el herra10i.' do Ilrb:l":I'~!, cl<t,¿;lj thi 8.eri' ,Gi:.':t""
miento deAdille:iÍ:' da Monsa.ila, ~. Ei1SCÍ[;qtaío 1.%:,11: i¡¡:i'ritlw
l. I~, en la que sobclta se le ·couced3.n ocb.ü Dles~s d6 Hcen-
~ Cla. .por aBuntos propios para la RapúbHca éie Chile; '!!I teniendo en CQenta lo dispuesto en las ins&ruccionea apro:
l1egundcs tllnientes
D. Frc,uoisoo Magía y ds J~ CneE1t3, de las eeccicmes (13
tr.opa de la Academia ds Caballería, al regimiento
Lanceros de Farnesill.
• Joaquín A.senjo Es:pin(JE~, del regimieuto Lanceros de
E13paft,8, á laa secciones de tropa de la. Academia de
Caballería.
Madrid 16 de jonio de 1909.
sa;~\]...
l) NicoláB A!6~ Ri'.i'e!:¡}~!ita¡~e>2\d~do, d.31 .E'j(iicn<J,d]'~u 0.13 Eso
Goltll. R02:1¡ fÚ 11.° 0.0péeito o.e r<J~G~v~. ~ Sat10r Pleaidente cel Oonsejo Sur;r:'n"'lc '~G Gh,1.,ap.~a, '!J MI;'''
» Bhe AHx Mll.J:tí~~z, ¿Iel !o.o G~p6sH;;) de Jf,jS0Eva,; . ~J . r1lla.
regi.lY.dent¡] LallC;;¡rOI:l ¿el R'JY· .' C~ Sefic:i' ap!~:ir:.1 gen3~~~ i:e 18 ss~tsJ ~~~i6::!;.
• Inigo Las31a eaep~2', ij,¿,j 12." !~0p6s[~o de 2~¡;fjí:VD., Í¡ -
tÜ 10.o ~ f·".O'=".:,-.;C'·":'=;~~·:;.~;·~'·",;"';;~::i.~.:':·:"~"C-C~ ;,'-;',"'
") M:r,nue! ~'a'!''':uir;,r!ez M~,~'Mne~ ds! 14.11 dep6!úi!J, dI<; Ke~ ~
serva, á ~t', s,lb~nsp6cci¿n o.e !a octaVIJ, región. ~,
• AUredo Cifrián Lastra, de la subinspección de la octa~ i
va. región, al regimiento Oazadores de Galicia. ~
» ~milio Manzansdo Lema, del 11.° depósit!J de reserva, ; Excmo. S,'.: En Rey (q. D. g.) h~ 'Íi9l12ieb a Mer; iHs~
al 14,0 ~ poner que el p~rqne r(3g;.m:ml ib .Attm6d~ de v!3t?, cm.'te
» José López Cerezo y Martínez.. del regimiento Lance- ; cmt::cgue á la tercera sección da la EI!cu9la Cen'~l:gI ele
ros de Farnesio, al 4.° establecimiento de remonta. ' tiro del Ejército 20.000 cíJ.rtuchoa de guerra Mgmer 'J
200 de doble engarce, qua D,ece13ita pa1.v. l'ealizD::l: el nro-
» Oonstancio Jiménez Goicoechea, del 13.0 depósito de grama de experiencÍlHló . -
reserva, al regimiento Lanceros de Farnesio. De real orden lo digo á V. E. para su cOl1oGi:0':\.ie:n~o
» AgUí3tín Nalda Vega, del 4.° establecimiouto de re- y demás efectúe. Dios gua~de á V. E. IDuchoa r.flos.
monta, al 13.0 .depósito de reserva. Madrid 15 de jauio de 19G9.
Primer teniente ~
e ~ ,;:,efiOI Capitán. genére! el.e le pli:f.i10m !eoióu.
D, O!'Íatóbal Pérez del"Pulgar y Ram!rez_de AreBano, del 1 1 .....




D. Fl'ft·noisco Cal'baj¿¡,l O~b','.)J5r.O~ G.t:aa~di¡~o, ~t~(:1! )'!!'l~Ü­
miento Lt:!ll},;~ae: 0.31 Rey, F)). 10.0 depn¡¡!ljc de ro~
t1e~:vs:o
.. Cdof.élJJI Pefia A.bt~hlr f;JJjG~¡;:;¡did;;~ dal ::eg;,,:uÁr;nb} C~,­
z·;.dores de (1~EGiS', ~I dt~ 8:35:0)$.•
~ rroribio La~aF;l~. ,A::\f:létef~U~' asceu!j'jdo, del 2E:'V$Il\',1Jk,-
pósito d¡:j ;::3me~:v:::, f" le, J UD.~a p~o'i'inci;;',l del censo
del ganade c~"be,ll9,~ 'J mula~ ¿¡.'él Germ::a, como de·,
legado mmta~.
~ Alvaro Sánchez Aruioba, ~sGeDdido, de ll~ Cl1a;r~[!, 11i8C-
" cIón de' la E!lcuela Cento:'al da Tiro del'Ejército, ti
la Junta provinoial del censo del gsnado caball~r
y mular d3 MálEge, como delegado militfl!~. !
» Mariano Lefort Delacroix, de la. yegua.da militar, al 1Seftor Capitán general de la quinta Ie¿fóll.
regimiento Oezadores de Tal~v.era. l Senares Oapitán geneml de 19" pr-h~9!8 r.egión y
l) J\lan Sáez de Ha:w, delegado ID!htsr de la Junta pro- I dor de pagos de Guerra.
vinc!al del canso del ganado caballa: y mular de ~




D. Mariano Foron¿a González, ascendido, excedente en
]j:}, primera. ~:egión, continúB en la misma sit!:m-
ción y ¡oegMJ]. .
.• Félix Riaño IIe~'r.ero~ Rscsndido, del. rrgImiento üe,-
~ado!'eB de Seailltt, a! l~.o clep6Bli~'J da reserVf!.
» Jaaqllin POLtHlo BeUugr., a,;3cmrv:EJ.o, deJ. ~6gh:r:.ientc
Cazadm:es dI'? AIG~l!1t~::'s" al rK:veno ¿;.ep6si~o cl.!':l r:9<>
© Ministerio de Defensa




IS6~m: CapiMn gen.e~e.l de Baleares.Se!1ol' Oldenado~ d3 ps:goll ne Gneua.~ ---~ Excmo, Sl'.: Visto el'i;eEltimoFlio que remitió V. E. á
11· 3ate iVi.in~stari(l el: ~2 del ,mea pró:;;;:R~o P.RB2do, de la re..
~ iEducMn :>:ecf,íde; 6!l el 3:i.~pBd¡ente iust<,:uída y dafinitiva.-®i~@@~©G~J tl~;', t\¡m~J~G~~~lnl~~¡;ttJfJ ~:mJrt~~~s ¡¡ meThta 8)}.mE~~i:1o, COlJ¡ !~ntivÜ' .da Ir, lee~óll 8uiri~!t el día
. - --. ., .. ¡: 13 I~G abrii. do 1907, po~ el ob¡~eIO p?.isano G:ms¡1ar de Pa-"C"'"C"'--'í1""'~'~"~ "T'~Ii1!"'"'' /i - n~ , I '1,( - l· b··' 1 t 11 ~ "d"'lí'"t~'. ~:J~,~t~~:Y~L !.W}¡·~ v.~C::i! ~~(l ',~}..J~{~!~~h. :1 tl~e5 ~1tli!le~ .J.~l¡.~B¡SGSe· ~iffl p.\i~BnUO 30 e~ a ... ~r ue V.l~B~ \U" A
""'. ..~. , ",. •.• __ ~ , ;¡ (1.61 P,f>.rqúo ""dmbistr'~.th7l) d9 sm.nin!a~~o daesíi!1 ~ar'~e, el·~1;r.J)::r!.il. Sr.: V¡SljO 61 ~J~C~!.momo que J.'eml!jló V.o.!i:., tt ti H.ey (Q. D. g.) 53 híé sal'vida (,l';')i'!iJb:ar i\ favor del Clta.do
ltlett3 Miuiatf!'lo tn i4 rb maye último, ti.e 19,};ee:omc~oQ ~ obrm~ri~ iíf; f.ndf:mil.~zf.G;.ón ~t 184'50 p8f:1?eas, i~.porte dell'~c~j~a ei!> el er':'pai~~(3""t6 !:.!.fJtEnUc cm. motive ae la l~slón ~ ~Gdi\)a jm:ndes ¿t~ve;Cg!:t!!o6 c!l:l:tmte '108 días 6l! que per-
a¡¡fd~e; sI dif;, '::6 Ge.;~d)j(~~~ Ú~t1.2rSQ p(j~~ el üb~{Jro paZB1.'.UO ~ ID.!.meció Rmge~ja.~ aH;m:;.',g:,HvM1e;rr.te para el trabajo, hae-
,-0"\-<'''''1' ,"",i"'''¡:'''''f> ',(,''''0'' ",~, ',~"A~ ..." ~·'<·b"J·1í"1"" "..., !~ .. ~ . . b " ~,.'O( f ch
"H'..,u l,.· ,.,.,."... .;.¡~'" ~',H<'''''' .~",.~""..·.•...,tJ" "~"', 7. ;-dJ.u ~... ...<J ~ ta.S de s3~.t:em ~e t:a, 3:.l:P!6SRuO (; ....0, en cuya e s
oln:m.:: del :?olvm:í~ a~ aNo na~!;t:u'l,~, en ZSR. !sln~ <JJ Ray ~ Ea !e CO!lBj.aeló curado y útil pit!'1i aquél, á. cousecueilcia
!{q,.D: g.j ~0 h:¡,. bJ2!Hl'.l aprob:ur ~ i~;,v~j~' (ie1.cJt~cto ob~·~i.'c ~ cie dicha lefJlón, (joDi'orm3 ~, i&.lay de accidentes de 30 de
~s :¡!.w.('nnmzlici",n 06 60'30 pClfle••'1!'J, ll::\1P0r&13 ~e med!0e ~ e~eEO de 1900 y arto 15 deJo regíamanto de 26 de marzo
~orn.G.l~8 deveng:l.d()~ d.m:!J~nto 67 díttB que ~llo per~an.~cldo 1 iXe 1902 (C. L. mím. 73}; Q!;;bi.su(lo EJe): cargo la. ezpreaada
lmr~dido par3. el .tr~bg';i? á c??EieeU~~Cle de la citada '1' suma !),l eapitnio 15, !1~t1oulo único del vi~ente presu-
iep.i'2lil, con~orme ~ I~ ),ey" t.•'3 ,~Cm()Qllte6 t~a 30 d.e enero,de puest.o, según lo daterm¡ua la r.sal orrlen. circular de 16
1900 Y l.wt. 1ó, dsl r.eg!!.1rtl;;,n~ode 26 O,a marzo de Hl02 ne junio de 1908 (e. L, mím. 98). Admi.s1llo rleberán Ber
(C. L. 11Úm. :t3); d.e~iar.w10.eer Cf\EgO.ls; expreaac1¡), !Hlm.a ; c~rgo al citado capít'alo y articulo Gel presupueB~o co-
al capítulo lb, adícUlo ~'iElcú del .v!gente preeupu;eI-Jt?, h r!:iente 165:46 pesetae, iropcrtG da la.::! eatBD.cic.s caueadas
segúl:!. le TA~termj~a !.a r9;;1I)x~$n. . Cli'c~l~,r de. 15 de ~unl(~ I por. el !aferído O~te~? en ~! hospas} ruilit~r de ~etá corte,
d.e 1~03 (C. L. mun: 98). ~Blm:..wmG d"!!lerá ~6r cal:g? al iá cauF.l~ de IR CItalja, lEls~ón, segun lo dlBpuee'~o eu real
Clt8f~C cspítnJ.o y 8nfoulG úgl ~¡:$2upt~aa~~ ~~zl'l(mte 611m~ orde~ circular de 21 de septiembre de 1902 (O. L, nú-
pQr~e de 61 6t:lte:lci¡;-,fJ G&u6iJdai.J ~O){ el relarmo o~l'ero au mer,) 223.}.fI! t:ollpitallUili~&r de ete pInza á c~nsll •ele la mtada !e- ~ De l'El..c>;1 orden ).0 d~go á V. E. ptU'!J, eu cOI'ooimiento.,
i:!lÓD, 1:l6gún 10 c~s.pueBt.c e:n red O¡·:ilon c~:c.tl1ar da 21 de 13 (~~máG efec~iJ. DiIJe ~'aa~'1!1 á y, ]l. muchoa afioa. Ha..s6r:\:'embr~ !le 190.2 (S· h ~:~m. 221), • . ci:dd 1.5 0.3 junio elle 19(}~}.
De H1VJ C)~¿6n .',Q cu.g(ll ¡~ ~!. En, 1W,~~.\ l:J:J; Mumm:?ueato y ,. 'LLIo¡AREf.l
a.cnuis cfec~:JS. Di('l3 gu~::.'dtl á y, E. muchofl ~\11c;J. Ma- .
i'.:rW. 15 ~~G ~'l1!l.b j.s :~~{l0o ! Sefio;: CU:ik\U gene!'(í;! de l¿l: plhu(;IX'8 legión.
LmAa...l!!8 ~ 5a:t'l.01': Or1.9nador. de ~?~gos na Gmma. .
11 J
~ J •
~ ET.cllQ(l. Sr,: V~S~C el teotimonio gU9 :remitió V. E. á!eme Mj,D~f!ted6 en 21 {j,~l ID.'aS próximo pasado, de la reso-
.~G t ....'*6ZJ.=- -~.
il1r(cmo~ 8r..~ El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
[t,p:rübgE el p!:esupneato h-....pm:l:snte 1.500 peBetes, for-
mulado por if.l, j-t!Ir~a feGulta~i'iD. d.el Pm:q1l6 de la 00-
IDf.llU",nda de Artillaría de eSE; plem~, para efectuar la.
su.batih1ción de 5.000 cOl'rederaa de alza modificada en
igual número d.e fUf,H68 Mauser modelo 1893; cargándose
dicha c:mtid~d á le, partida de ?tencionee genei:slea del
vigerits pl8:11 de labores deí J.nateritll de Artillería.
Da ~'~al orden lo digo á Yo E. pala. eu conocimieilto
y demás efectos. Díoi.J gl1~u:de á V. E. muchosafios.
M::éi&:!d 15 de jm3&O ~b 1909.
iaefim: CapiMn g3v,f)!'d de t~ oct.a.va región.
Sefim' 01t'd3!.W.do;.:' éi6 pagOfJ d~ Gusrrm•
..
WABES
Setlor Oapitán g0uer¡:;.1 de íapÁ'!mera región.
Safior Ordellad(J¡' de pe,goi ere GU~i'la~
LINARES
Safio~ Capitán gener~l de la 6eguudlA región,
Sefl.or Ordenador do pagos de Q\l~rrfl•
1
I Excmo. Sr.: v;':~:··:::~:IO que '."'!lió V.lt.
aeste Ministerio m 21 .d~l rúes' próximo paso.do¡ de la,
resolucién recaída en al e::petílíeD.tG instruido con nmtivo
1de las l,elliones SUfl.'iCe.9 el ¿ía 9 de diciembre último por
~ el obrero paienno Felipe :iménez Gp.r~ia, halláni!ose tr~­
! bajando en [as obra3 de 8&U6fl.Jr:1.ento ¿e cuadra.s del CUale
a tel del cPríncipe ae As'i;miEH::!:> del cantón da Alcalá de He-
___-.-__ Inares, el Rey (q. D. g.) 81l hp, Bs¡vido aprobar á flWOl? del
citado obrero ·la indemni~l:\ción de 15 pesetaa, importa de
Excmo. Sr.: Visto a~ testimonio que remmó V. E. ¿, medio~ jorüoJes de'i0llgRdos durante igua.l númo¡m de
este Minis,erio VD 21 de! Dl6fJ próximo pasado, de la re-I dias en qQ~ ha p<:m:n~Itecid.o~~peQido pal~e el trabajo tí.
solnción recaídfl. en ti exp,)(Uant0 hwtruído con mü~ivo con~ecuenCla dEl lit Cit~ti!'l ~fJt:l(}n. confe¡;;:;ae s. la ley d6
de la lesión BUfí.'i~~ .el c~a 16 (!~ marzo ":Íl~iru? por el p¡¡é::o.1 aCClden:es d3_~30_de €ne~c de 15300 y ei':'~: 15,.,~del ~e~la~
eventusl de 1& fáorlCi1. ae Ar~H18rí~ de ea;;, plaZi:.\ Anttlll'~ J!1en~o Cl~ 26 ue :ooar~o ?O 1902 (O. L. num, 40); dab!en-
Mateos Saana, hiJ,UáUQ()El5 t¡:¡;abaJ· ando mi l~~ citE'.cl~, den~m. ~ do ser '.:largo !a e::qml3&Ü~ :suma. ~1 e:l:pitulo 151 ~rtlcul(ll
~,. 'J"' • úldenc~a, el·R.ey (q. D. g.) 1'.!6. hr, seryii.L:, f>!'llob?:r á f~'rGr. t U~i,c0~;e. v:~!eme :p~o8~.p;US~.ü, El3g Ü .\J dett3rmin;~; lit;
del citado paóD eventual la ~nde~mzaCíÓD ·de 30 pGSe~a2, ! re.,;. ()~uei.1 ClJ:CUll¡'l' d~ 16 na J1znia d~j 1903 (G. L. llume-
importe de medioa iOrllaleE de'ienga.do(l ::1m&nta. igt:d ~ lO 98).,. " ,. .
nú.mero de dio.s que ha parmuD.ceBo impeüko p",z~, <)1 ~ ABr~xl1sU1o deb6~~u s\:~ .íJm:go al .?it~(;iJ; ¡;apítnl8 ji al-
tl.'ab&jo á con~el}il()nch'. da ia r:~tadi". lesión, c051fqrm;.~ "\ ja. ! tfclllo. OoslYfd.mpuaeto eornení;e,.3~ 113 pesatag, impol:te da
ley de acc!dentcs de 50 d.B m:;.ayo ~a 1900 y a;:t. 15 d:;.l ! las 0r,~~nll¡f.~ ~¡:n~~a~~!),E: pl)~ _el. IElX3i:ldo obmra en III hG~i)!'"
regimnento da 26 d0 mm2lú de 1902 (C. L. núm., n); ce- I tal. ~!':1htar üel, Cl~:-\lO C~l1tú:u :.í. \}I,msecüenciade la i:;lÜÚJf;:,
biendo ser '.largo la expreBaa.t~ smo;'/, 'al c&pitulr. 15, ar:- 1lealOr.:, ~agúu .1.0• clwP?.3F.:to por !e&l ord~~ (¡Írculi;;~ da 27
ticulo Único del vig;~nti} prermpt1oZ6to, según 10 (je~eI'mi:c.s. dB s6~tlel.Obre o.e 19t~ (C. 1:. :J~ú.m. 221).
la ¡:Oí:sl m'den eii:cuh~ de 15 de jtml~ ;1$1903 (C.J~. D.ú.- ~e n'l~l n~d:en. l~ dlE~i) ~ ~~. lit p~~'e, ¡;U ;Sonotl~m¡er{j(;:Ji'
mero 98). deu~l1~.. eiectoEl: p!l:s g\3¡)'i'I:'D é, V. Iill. !i1ueho~ ~~1l"s.
De real orden lo (Hgo & V. E. ¡:m:a eu ecnocimiento y Maund 15 de" JUi:;W 00 19D9.
demás efectos. Dio!! ~uarde ti. V. E. muchos 0.1106. , Ma-
drid 15 de juuio de 1909.
Sellor O~pitán genel'f),! de la primera región.
Senor Ordenador de pligOlJ de Guerrv.~.
D~ o. mimo 1~1 11 j'i:mla 1S()9 Ut;!~
;."'::..~.~~:tü-::&<:,,~~%'W"·~.l!'.9_~:·-~:"::'!;X;:~·.~:"..A-:"-"'"ü--'::':::-~!:JS.:l,~ __~:~'S-"':~~':"""; ..:";,~ ..."t~i1!1'J1~!".::..:J.:::U::C::;'~"I"::~.::::;:'::--':'~:.!";1~t~:':-':':~,,,,-:~:"!..-::~.:-,;, ",-:u:...~::::~-t=.~"í:-'~~.¿·;. ..th:·~:'·:¡"-s~~~'::
IncM.nreceídt\ m.1 el <J~~p!:ldi!3de i~1!Jt~UÜq!) eon m!~tivD ~~1 ~ )'yu"re 31;). 7 &\'(fl. ~.a 'ii o/' i1Si. do 213 é'l!:) rl'UWZO <I~i 1!~ln2
1 I 'ó f . J ~ ,l . !.•. <'~, "cm n ~!\ ..:i:!ue !h ,;Ú;, _22 ¡!~?:i.d,.,,,,·.'¡yib¡;e úJii1l.:.Cl 'po::? ~;lI(O. L. n.'Ó~x,; 73); de\:--fGDlk ;;~,~ :3nrf'll !::':, :".'x~ri:~"W\C. S)~;":'l~
obr.e"iI'o Y1C'o';s'" o ~'fit'n ~ ~... " ,., .. "" "') .... "." l··' ~ ,. 1 l' , ~ ... '" .. ..~ ~ ... ~l~.,.l (.un ,·,h b 1-: !t;!.~í;;¡'tllit '~(~hU.;C:. _l~~l.lalld,ü~G" ~}~i'<:". .. ~l r;ni)J.~u~·~) b,J 1'J'~~~¡ü11:G ~l~~;f~.G ,.'.:it;l "~~.:::~e~..~~_ P;~;~;f.r(.¿~'{.1~I ..~t:O~'
baJI!Jnd? e;:, las Qhr~:.t! del cp,:mpttmen~n pil.rc. al{)j~n1i5nt~} Esgún lo r;.~t~:s!t~i:nr'j ¡fl ;:o·~t;). o;:ci~u eifct).I:~i' de 15 (~0 ·jl.'~lio
del zaglml?nto Ca~8IIerfa r~.€l i/il3ita.11.ia, el Rey (q. D. R;.) cle 1903 {U, 1". :m'i.~.n.. H~).
,B~ ha. 88r.:~¡d~apiOl)!i,1 á favor del citeao obre;:a la. iud.ere.- . De reltl oden 10 Q!.ga rj, V. Iii. pb'\Z,,~ Si.1 COK\{lC~"¡ri1iJ;}.~i.\ y
Dlzaclón dO t '44 pesstr.s, impcrte d~ medioi3 jOH!ólks de", ! clen:!áz dectos. Dios ':l1!B:rdo á V'. E. m~cl:.ofj ¡;"ftm:!. :~iú'(.",
VGDgBdr:s durante s~i¡¡¡ días que he. pemumeci;:i,o impei:1i·" í.lldd 1.5 d\<3 'iu~io d~ f~Ov.
do para el tl'e.b3jo á CouE!8cuei1cIa. de la d~ad~ le!'liót:, . .
eOilforme á i& ley 6.t r.ccident(;f! de 30 de euero d~ 1900 'j'
arto 16 del regl~mento de 26 da marzo de 1902 (C. L, núo
mero 73); debiendo ser cargo la expresada suma al c~pi·
tuio 15, artículo único del vigente ¡n:esupl1eato, s0gün lo 8~fí.or O:oenado&' (ls pa~GG ue Gne:r::p,.
determina la real m;d~n circula!: de 15 do junio de 1G03
(O. L. núm. 98). :
De real crdec lo digo á V. E. pala. BÚ conocimiei1to
y demás efectos. Dios gUl/,rda á V. E. muchoa a,f10B.
Madrid 15 de iUDio de 190f>.
l'telaC'¿ón que se vita,
.~._.,,,,,,:...:~··~'¡W~M;.~.·[·,,·;...., .... ·
Excmo. Sr.: V~ato ei. teRtilllcrJo quo fifn.<dtM V. E. J:Í..·I
este Ministerio en 22 del r..aeí!> próximo pasndc, de la 1"45<:1- Ci?·tulc!.y·. ::;j:xewf>. S?; E1 Rey fa. D l!i') S'" hJ~"f.
lución Eec!lida. e:a el expedien);(1 ~,nt¡¡llí¿() ca:/) motivo ile vIdo cli~pOllflt QU0 10:0.: jSf:::i:j V ofi(J;,'1.1 f';3 >1' Á&;liu~D~I.·~'~~¡;·
la leaión ~ufdd8 el dít'c lS óe fab~e.r{) ú1ti'l!!o p::H~ el &1',;;- Mi:itn comp:.:(¡iu'íidvl: ¡iC úi ¡;~~~i~:"t.;:f.tl,~c;·ó-;' '_~::'J:,l:i.-:
. . d ' l·"'· . ....;;., ..._.. ,¡¡,~. ~ .. '~'''1 -~t.tlo.,;"" A
llr."o segundo del p!"imsl' r;>"..:m,l~ei.J.:t." u!(!!l.tao., c.e A.r~:¡,lk- s,;;; s!~nr:,Cl(;neS Ó ;j, SO¡'vb ~r<' '::~""l"",,<, ('~'r. "".... ) " ,,,,,;', .. -l'ía.~ de campafi~, ManiJel F;1a Peraz, had.ámws9 ylgllB;2- ka 96fÜl.~t;,n.' ........, '_.,C._.v,," lt.·~ Q"~ .. ~• .c!.~t~rú9. Be
do la operación de molturar hétb&s en el cua.tal. que oet;~ De recJ ok'dert lo digo á V, ~,i~ n¡¡""l" "¡:¡ c",,,...,.:·,,-jrt.- y
pa dicho cuerpo 911 esa plfl,ze~el Re;r (9' .o. g.). se ~~ se~- C1G.c:áa elJct.os. _ DJIY~ gf¡!L;:'~ttl' ~ ·Y·. t.g:-~;~ch~~~~~~~~· "\';d ..
vido aprobar :í fa.v~! del ~Itóldo ~ndl.vldu~) lUut~h:¡;a{¡~o drlfl 16 ae Jumo do 1909. Il_
para el servicio mlhtar, la lDd..mDl~a'ClóD de 44:2'f>O P6-
setaE'¡ importe de nn 3fio de sahmo a.l re!lpecto de 1'50 8
pesetas dhtl'illE', con deducción de 108 setenta días q'i~e ~ñOi, , '
previene la leal orden cir(íular de 2e de febrero. ds 1906
(C, rJ. núm. 3ó), cmnlt iUt:llp,wi.tarlo parcial pFJr.manmüc
tí. r.onse:::l~'.mci;;¡. dfl }(; l~~Ji~~¡i:& ,~;¿rr:db,~ om~fm.'¡r,:a 'i ;'üo fliepo-
eii;ión tút~J~rf~ t.1.\:~i ~;J\·t t~.~· s.- el 1.1 i=(tJ ~a ley de ~:~;a.}id·~T·;:\:;-:::-1 i SUb).n.tfJ~1d;;1~~',e.
de 3!.) de anB~0 d:) 1900, l1i~;. 9.\ O?8,!::'1~O kt;:-i;, D u~:~ID, AnlVel Altol!], i.," ,,';'~ - .ro·,. <. -;': ';., ' , - ".' .• : '.
'a: uto de 8 de julio de 1903 aplIcaao á Guerl'a ~ ¡,u:_,.e J'" 14\' .... "" cJJCeU,hUv, de -Jete tlllhcfltv·;::1 :::en circular de 10 de febrero ~ltimo (O. L. J~~' ~10, á, la CapItanfa gcne~eJ~{~e la séptima región, de jefe
.' . . ' mterventor de la Intena.enCI'l.
© . O d fe sa , . .'
, \
D: O. núm. 181
LINARES
LINiJ.RESI\!iadricl16 de jtmEo i23 1909.
S"fíor Oapitán general de la tei:cer.a. región.
ExclllO. Si'.: Viste.. la xns~fmcia que didgi4 'Yo E. á
DeEl1. ~¡anist~:do e:c, 10 de ma?zo úgIma, :J¡'Gm.{¡v;d.:~ por el
{}3~jIlhiG!.a.~3 de ~.LL C!~F}~ del ::r¡:~9:.·pn Au:dlial' da Ofieitl.as
lvlHitúres (J. ~QJr¡qmJ C3h!dm' f;f¡kó, G.} ~l:llicii:tld de abono
de los plusea de r'5et;,i!;,<¡~whe q'.Hl d:'Hlfln(ló ~m !l~ isla de
Cup;:" dt~r.;mú:. 31 tJanwa qU~j, Q6r.'tt))(ieeicnfio aa cli1.s¡3 de
lla~'gG;itl) .¡¡,,t btlt:J,jgn~~i-o:i~üCl¡~1 d~ ~i1" lIfÜ)f.1,U¡:;" f:rer!l)
:mi.! l'Jül.''V!.f:l0t1 (jo:~::to :'[{c:nb~:rat;;: l);,,'ov.lswnil1 elel ,:'(ta'j,o
cne~~}tO~ fl-:!1dt~?1:dos~) 1.1;)).lt¡ ;.~HG tn \1\.1~~ r0ci~í(~~~:1f.t retl! o~den
(~C if:~o jnlb <.lo l8l?? (e. T.J. i1lÚrrl. J80), ii,::b:ó iO:"ml1hlrae
POt' ,;1, :,·e.:((JE',i.cÚ; bL;~~~¡kl(, 1m el C'llÜ :no Ctl'ilt'Ó Üil'jo, hasta
/. "':' • :'"J.'a.... ~ .
nn (áe nü'lII:i,dn3 fl,c! c\who Mio, Aa ~(J¡:¡O¡;C·iiíVI1 l'6C!r:llif.¡ClÓn
de llqueli:)g~ "J' te:ai!.~J1(:;0 8n ,~t!tr{!~a que <:10 !o~ Miteceá3n-
'~eo raSpOctiVU8 ap~,'0een 9.m·e¿i~8,das al r.CCUl';:e¡:;js .1as
f.r.:::I;:ficaciOlLi~: de ::JO'i::ütJJ;¡acióE en fEa,e b.Bs'~a fin 06 abril
del Ploplo e.fío, qn:=; poeD a.! ¡;¡;¡¡:iPO Au!ó.lial:' ti0 Oficinas
Mihtílfo8 GOXi1.0cs(júbiea~e r,novislül:Nl, y qua c:)n poste-
rioridad sll'eierido batallón :u.o la volvió á figm'sl' en es-
SefiOl' Presidente del Oonaejo SLlpremoda Guerra. y Ma-
r.iDa.
D. ..To¡;é I.lC}k!'c:lI Llov8J.1B., {le le: 0~.pitanitt gO:!lel~ai U8 la qUIuta
región, á 1:1 Orde:naoión ele pagos de 'Gn.er!'D..
» Antonio Pezzi Luque, iie excedente en lB cuarta rtlgión, áJ la Capitanía ganernl de la miEnJ.v. región.
OficIAles prí:.eroll
0, JvJíáíl Góm6z Gnroia, da la Ordenación de pagos de Guo-
lT~, á la C2pitap.ia general da la, quinta región.
© Ministerio de Defensa
Do Ch:iLGD Martín Pedrüi:o, ~~c cxt:eaenie en 1~ prh:noru re-
gión, á irrtm:vcntor del parque de suminiEtro de Zar.a-
goZf. :{ comlso,do de guerra elo ).1:\ provincia.
» ,Joílé Sáuch!líl-GndGo y Mier, ascendido, d" la Ordenación
(le psgos de Guerra, á continuar en la misma.
» Francisoo i()aSi$ y Solia, ascendido, de la Capitanía gene-






~Qll'lis~rica ¿te guer¡<8, ita ~eg'Unde, ola.se. ~ Excmo. 131',: ACC6l~iondo {& 10 E:oUcitaéío por el oficial
. . 1: 3,Q de Admiüistrsciéll MimIH', C0!1 destino en el Gobier-
D..Juan Wesolou3ki y Revuelta, asceildi(lo, de la CapItania ~ no mili~ar de Meiilla, D. Pablo Vallascá Luque, el Rey
geuoralde la segunda región, ti las oficinas de la inten- ~ (q. D. g.), de fl.cue~do con lo informado por ese Oonsejo
dencia de la misma región. ;\ Supremo en ó del corriente, se he. servido concederle li-
:g Alberto Goytre y \7ilIanueva, ascendido, de la Capitania i cancia para contr~er matri~onio con D.a Maria Luisa
o'anaral de la sexta re<Yión tí situación de excedente en ~ Orehuet Rodrfgu€~. . .~ .. .• <>, ~ Da reel orden lo ihgo á V. E. para su conoCimiento y
la mIsma reglOn. ~ demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohoa afios. MB~
~ drid 15 de junio de 1909.
~ LmARis
D. Angel Colino Garcia., de excedente en ia sexta región, á USe110r Preaidente d~l 'Consejo Supn;¡mo da Guerra y Ma-
la Capitania general de la misma región. ~ rina.
» Sebr.stiá,n Olivella Soler, ascend\do, de h Cl1pitanla geue- ';
:.:al de la cual'ta Legión,· á situación de excedente en la ~; Sel1~~ 1~~i~~adQj" militai: de Melilla y plazas mODOles
misma rcgión. ' ,~l> 'l'omás l\i11utinc;t; Qmn'terQ, asceudido, de la Capitanía ge-
!1.aral de la quinta región, á situación de excedente en
La misma región.
iJ lr;:¡1'10)r;co Bonet de los llener.os, de la Capitania general
d':l b primer:. región, :í la Capitania general de Bu-
Ieam,,:,,
~) Miguel GaEcgol~u.r.aos, de encargado de eiccto,9 del taller
do precisión y Lfl.boratorio de Ai'tiUel'ía, 11 depositario
de efectos ·y·candaIes de la.fábric9. militar de subsisten-
cias de Córdoba.
%> Kicolas León y 'l,'uñón, de la Ordenación de pagos de
Gueua, á encargado de efectos del taller de precisión y
Laborabnio de Artillerl~.
11 José Vac313 y Suárez, de depositado de efectos de la fábrica
militar de subsistencias de Córd.oba, á la Ol'aenación
p'e pagos de Guerra.
, Ignacio Zappino Cabrero, da excedente en la primera re-
gión, tí. co~tinu~r en 10 misma situación yen comisión
en la Iw!poccióll general de las Comisiones liquidadoral1
del Ejército. '
:> César l'u0nta 'Nílke, .d-a ,m~i.j~g!J,do de efectos de la Maes-
tra!Jza yl)luque de Artillería de Sevilla, a la Capitania
general (10 la, s0g!lndR l'Pgi6uo
» Francisco Nol'iGgll y VHl'dú, ae la C~pitania general de la
s.3gun¡]a rcgiél~, á enca¡'gnuo do eiéctos dtJ la Maestran-
Z¡¡ y pl.rquc de Artillerüt de SevilJ.a. '
» llamón 011'ra80G y úlul'tí!!l6Z, de encargado de efectofl de
}¡" f,íj)):Íml de,:pclvoru do Oram'(~fi!. á la Capitania gene-
!Jl do Üt fó:JgtÚld». región.
» YiU,cr Rvdrigu~z ~13'8rnt.l1dez, de la, Capitanlr. geuerul d.e
liJ. ~egl1}lda regi6n, á JnClllgtu:O Ót) ll:OCtos de la fábr,ioa
elo pólvora Ú Granada,
597D. O. mimo 181 .11 jt·.nio 1909
i~""""~4":~'¿'-::-...:~'!fi:r!7._",:,~:-....~~';:;·':'::!:;"-~:'::"'l:·rr"::';:-::':-:::·_-= .. ~~r~~~"~~~';ol.:.ss.'~.-;:'::'.:::l':;'!'~~~r.1l' ,,"Ií&_."'UIlBilT=vmez " !SIlili~a
,,¡
1Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
.• Señares Capitanes generales de la primera, segauQ8.. y~ ctuü'ta l'e~ion(;s y Gobernadores 'militares de. Cauta
~. y de Melilla y plazas menores de Africa.
~ .
" Tran8porteB que Be cita,t
,1
~ ,;5~!:~h.~.~ d0..y3r~¿,.~~, ~=~t;';:1 s~.npsz~rá ~) ~!~Ji.~~-~eje a.~~tl.e le!o r18 jri-
,~~~~~:;~~:J~f:¡~i!~:~;:f~~~':"::'~""~SOl"';"':~ :D.0i1'lát"1 ef~ctútJ. [)j.~.,~ ~~·ll3U~i..;~ á ..V~ Ea i_rt.sltJho~ f~~C¡;t. :,~J!a~
:1 iló.<l 15 ae jí~nio :10 1909. .
~1
~ Serím.' P~sid~nte' a.el Consejo Supremo de Gaex'¡;:a ;¡ Ms.~
J ilufA., , .
l~




.' gX"3¡:>:l.O. Sr.: Viste, la instancia qua en 25 do t~,,:yo
~ últ~r.l:!.G cursó V. E. á este Ministerio, prom.ovida por al
~ capitl.Í~;; profssor de la Academi~ de Artillgría O. Beruabá
~ Estr~f.;E!. 'i m~rthl, en súplica de abono de la gratificación
[ de eqnipo de montura, por prestar se.rvicio tí caballo aes-
~ d~ septiel!Jbl'tl de 1908, en que icé nombraao ayude,n~ai de IU'I:!.lSS de la expresada Academia, el Rey (q. D. g.) ha
!i tenido á bien acceder á lo solicitado, en analogí~ con loI remelto por real orden de 13 de mayo próximo pu:!ado
.~ (D. O.núm. 107), y dispoIler que la ~eclame.ción de ¡as
l gl'atitiCf.\ciones dsvengadas por el recnrrente en el rde!ido~ ailo dE< 1908, 83 h:.~g!l,.por adicional al cGrr€spondie¡¡~a
.~ ejercicio cs~md¡) an la forma que determina la real orden
;! clJi'culo,;.' ;:;e 7 (Re abEiI de 190<1 (C, L. m.úrG.. 613), y lai'J· d.el
j afIo aetl!al en /jxtrac~~ corrÍ0nte, con cargo al c¡:,pitulo 5.°,
~ ar.t. 5:· del' [,lé.'eSllp!Xe¡¡¡:;o PO¡' aanas pG;;.'dbe eus h::bel':.Js.
t¡ De :rec,} oú~~n. i~ iJigo á V. Jil. pa!l; Sil CO~:DCimi'.':'i";;;O
\1 J" iJ;e~~i:J efectos. Dios gll~:¡:de {;, 'V'. E. mucho.!] E>fico. 1vfa-




:J ~~afior Or.pitáu general ft'ió 111 primerm región.
~ Sefio~ O~d~:U;;¡'t~o: Cls p!Agos de Guena.
f~
¡:
j¡----~-------~------~.i Establecimiento ,. Establecimiento
') . remitente Número y clase de efectos receptor
:~---I'----------I-~---
.
:' Pb:otccnia ll1í_¡Ull jlle~(¡ de aplu'lItO/:l parlljPnrqlIO de. la CO~lln­
:: !ítur de Sovi- Cl\i'ga de cartucheríll. :nlau· ~ancia de Arto' do
11ft sel·.~ a , • •• • • • • • • • (Jcuta.
, Un ídem íd. íd •••••.•••••• lIdom do l\lelillll.
3.500 kilogrllmoR ?e PÓIVO~Il~Idemregional de Ma.
. . de 1 mm. F. fihación nu- dl'id.
Par q ne roglo- ffi(;l):O 10•.••••••••••••••
Excmc. S.:<: Im :~;;:).\)' (Cie D. g.¡ se h9, 5ery?;:b G,J~C5~ ~:~.~~:.r::a.~~ 20~.1~~~~~·.~~~~:.~~~.~.~Y:u:~~~~~~~J:J:o~
dcr el s.brmc ,Ir) 1.1';, ~m;;.gfica;¡t:.:!'. CI'Clf,; de eüo P0s"t".:¡;) ce:" 3.000 ¡dero de id. de 1 mm. {Parque regional de
Jrlesp.o:i1d~~ilte ~ i.oa~ji:;:~ t:i;'~iüR el?, .~f..)Io:~~i~f;i~~:r aK~ E'U rCB?;~CI F. ídem •• _••••••••• r•.. ' Art.a de Bal'celona.
al ~®()r~1 ~'n"[':t JimY,'l"J&i\jjci"0({ ;j1) .m·'r'¡'~~i\yª~.qOesy Saez, lÍ.eil· __-...__..;, -- ;.,, _
tin8d~~~'n ;~1;1 Cr:~i,jo Suplem0~ !Ja,j~táua"lil6 al p,jl¡;ib¡¡; ,";:a. Madrid 16 da junll) de 1909. LmARRs
l~r:HJtf.J \:.'~l ~:~.'\~~l :;::]:~fJD~~·t;: a,:}:.c f.'jI:
~7~~~f);lt"~~~~i~~:~:v;~~~~':~::~J~;~~;~~~~;,~~~~:j:I~~;n~~;~t;:d~~i~~~e~
'~ía de equell{1 ~¡G;;)'~aji:t 2~\50 ?;}:~tle~L.:j :J~~nfR:l$'J(7S~ P'u.Zf1 ~~U!(!
cue.nCi.o e~~(InCe'3 contfJ:"," Y'~:'Ss dr,j 0}; :años (16 ri,n:"lleioa eu
FjlaB, lílO conste. se le haYE\ 3ov.ceó;1ílJ :~llg:(8IJO én e:,ji)rjmer
pe:dodo de aq"-é! o:¡i¡ qm: cnhde:;;a i;;;'TIJ,¡;:b~o plaza cr,\:") ¡:i1~:G.­
¡ganohado; y "eBni,~anf¡o iambfGD q'!)¡e :0.0 ob2tan~8 51@J;::Si:'
devengado, en S11 CSil8BCUeueitl, le Git!1,'l:1a gí.'ntifieac:l.órJ. en
los meses cie mayo á uoviembrfl !Jit&5.o, n.o p!'oclujo ei lB-
CUl'i'elÜe b leclamación para q¡;¡~; 1<.1 fuese ~~bOli~df hEs~a
octubre de 190'1, 6l:i í.Jtlya eBpl.wkt da 'i:iempD il"W 1l131'0l:1
hechas ooort'í.üJ.~ment6 ¡:restiOYiSIS, tí.'rltc ¡JO!' él como p;H~
el Iefe'l'ido b~tallón P~'f.\ViBiomü, em:., el. fin bdicl1:Io~ deje.n-
do tW1~8eurrir. UI:', ulazo ~"lllcho iiI:J.ym: v.a ó allus, po~
cuya cauea proc6~e"aplica::Be '.81 prer:mri.ix:ión da derechos
que le alcauza. :Jsidall1,ds. ert el a¡;"o 1~ de la i71r;m.1te ley
de cuntabmi!~d, en h¡:a'moniu {Jor:¡ el etml r36 halla lo
Jlreacripto en el arto 269 del h',roMén vig6D.te rsg!amanto
de contabilidf:u; el Rey (qo D. 11..), 0',0 ;,¡ct1~:rdGcon lo lU-
fOrmí)(~O por la Onleilliciól1 de pu.gos da Gue¡,'ra sella a9~'
'V'ido eJi6~e8tjmar la ne~ició:il de! ~)l}.te~:eí.'lo,clo PiJ:O: <C0..?ec:,;; Die
derecho 2, lo qne ;"oÜ!;j.~;~, .
De reaIm:dim lv riEga ~í, v. lW. ;si,,,,(;¡ Gl:l (!ona{l~mierJt()
D -~. - \\'y _.~ 11 "Y cez¿Jés i3ÍectO&1o ¡, iVE! gL,c~::c~e ~ v Q ~~u ¿~~~~X0.(aG;J Z:i).!.u;:;o
~[[Sdl:i~ Jl5 'l~:: jl1l1~~ ~,~:~) j. ~)(}f)c
ngs 17 ]!B1II~ :DJ)(~0 D. O. 11lÍm. 1($1,
r.;~..:.:~_~...7::·~.:'~~;'; ~::::;¡;'l~·';Z~'~-::"ij;;;¡:-:~o;.~"'::C: 7."':-:",:::"_:."? '::~'.?1.,~.::;'::::- ,::'':'.':::~...:::':.'''~·:.",~::;:.:~::·L-':~::""::-··::'::·: :7I'.::r.';'·T.:"="'::':.: .:-·.~~-;·.~:'.1 ~",,:~'. : ..;:. :_7~ :.'... :~ :."..- :...~'-~ ,. -~! ::: ','; _:: ~,,:":~:::'::-:~:':'~,':":'.~:::;.::.::;:''':::'.d::''",;·.1'"_'.:~;::~~..:o ('::.::'~. ::·_·:·T:'':~~l? ~""
LINARES
.... ~,:::~",.~..;.::- ,._ .
Sauc,í' :?g0~:i.clei1te !lel COl'mejc 8Up).'G~"aO (;G GU.eE!~a y Me.-
~lnSJC
De :~':'21 '.wIJiGZ! b ,~¡¡:¡;ú á \1. E. DQ~'a eu cCuQo3mienh'" y
:;emáa 0Ieeto8c - D?\lc gl1m:de <Í \7':m. muchos r.:!iO!J. 1\;18-
düd 15 da jUiíA!O de 190~.
;. ~GííOi"' C.~pittin g~:ne~:~! tia la p~~imeI3J i:0gión.
!:¡!
Excmo. S~.: El Rey (<1. D. g.} fii<l hu. se;~"')'!.d.ü onhll.':'r::~
s~.lei'ec~~3~.10S ~!'anapOr.~':la \le! m'1'~$¡;;i~l «pe ¿, \¡O~t~;¡.HH·· ~\
CIon se mulcaD. .
De rlilal oraen 10 ~jgo {¡, V. E. pare. 1m emloüi~l1ie~¡to:v .
final; cO:ilBiguiellte:J. Diafl guaRde á V. E. ~'Qt1ílhm: a1ioe. ;1
Mf<ddd 1.5 de junio as 1.~or;;, 'i
LDTARES
SefiQ~ Ordenador de p2,gos 'i'ie Gue:;:Yi})"
SeüOi'es Ca.pite,nes g0Iie¡'f1.l~Jl3 óle ie. pdmsi'l'!, 2eI;iUv.~a, CURr~ ~
tf., quiüta y séptima xegicileo. ~ U
::
._.--·I---~
o. E.i&:G.m::, [oh',: 'VifJ~5, ia 111Btanoiu ?,)l'omúvida pOi' ei pa-
~l'e fIel cGi'l'igez.;,do en la paniteueieAc. udlHisí' de Mah6n,
~;¡::;;:rrmal ~,.,~íl~¡r~ [;if.¡,'ui8\, Gn aúp1ÍcEl Gtl indulto ps.ra éste
0.,,1 ¡rer:¡1;o de 1<'. pEna, de dos ~fio¡;; cle p~iBi6u milita..' oouec-
ci;l,uel C::~118 GS hall:" 3E~i:ugu16D.do pm: el GREto de leaiones;
~::st~) le: ,~)"pl1esj;o per::: V•.TIl. en eocdta ds 27 de. enero n.l-
~i1~.c y da gGuerdc cor.lo ir.forma.do pm~ el Con13ejo Sup;¡:e-
"'~I'!;(). ?·o· '~:?'''- ::C'\~G "r' ~(·fj·c'·"'l""'":"'I" e- (')6 ...1~1 ~ '..,'-1 ~ Ó"'~: . < .....~ 1
....... ;,.,'l, :fU.\: I.vJ:t .1.. ;~...-Ul TI ¡rJ (.!. ~ .·nl..:is:.i t'~r A.1000 Bssaao, e
poi D ." . , , t' 1 t' "ó di'c.'<.€,'i \,q. • g'.¡ ss na 60':"lilO Q'32ef. ~mJ~~ a pQ 1el n e ~e.
et~i're!1~jfio
'0, , I ;) 'ñ' ~ V I.l' '. •!JS ,,'!2;'J._ üEu;;ll; .•,' .CifP '" \" .!t!.!.. [J~;,'a S11 crlnOClill!ento y
U<lL'1fÍS eleetos. .D~ü~ ~;<:m::t~0 j, V, B. muchos anos. Wia-
d~~M 15 0.6 j¡¡~ll10 de 1908.
11'amjortes que se citalt
:::=~ ~'úmeroycIR:~-=:ro:-1~:=~~ent:o-~
¡emil.llllte IeC\lptO?1--':"" _.~~ .._-- -_._--,
. (A. ía 1.a I>ección B:.:;···
Ml1estranza dH). ~ cueJ.aCe!ltralde'I'iro,
.Artll1ería. dl:l~?O encm:ado!l de parqne ••• _) con deGtino ti la es-
8evilla .• , •• , 1 (. cuela ~~t'.tomovm.fjt&
. . I de Artille~í8.
port_nOU'_OO_¡3:3 cajas conteníando 24 a1"J
mis lirio dE' mones.de pk7.a; 6 de c8n'o,;-
guerr&, lutor- (i canos, 72 medas y 30 lan.\.parq ne !:egional de
ven t o r de lIRS procedeutes de la ca82/\ fl..rt.a do Zars.gozs.. .;;
trnnsportesde Schneíd~lr y Compafi!l', del ~
Figueras... • •. Creusot •••••.•••••••••••
. lA la La socción Es-
F 'b' d A }1~. d d" o, cuela Centr&l de Th'o,<~ l'lCn e r- b grane as 01' mm:l~s Q.O á dithosición del co-tl~lel'Í~deTrn. ac~ro p!li':.: C. Ac. 10 CIlJ. J.'oner l)resiutmta de
hln ••.••••. , t. r • , ••.•••••••••••• ' ••. r la comisión de axpe. ~
l . ~ l'ÍenCi!\9 de .fu:t.a ~,M~dridi6cle j~;¡~~d;~:~=\}=Ooll:=o="o~~' ="'~"'--~~:&~~ro7;"=' ~
~
........ ':'~ ".,.'~.~ ;:....."iJ.: .:~':;n .....'_....
; ~:"'''''V' C':,o. 'Hi' T • '-. • 'd " =
. ..:....~"'~.!..:~~~.h G.~·.. ~ "S¡;0J i~~;': ~.n~1~~X!!.n0., p~{)mov~ a pnr ut'ilJa
[Br:<.r¡a ·tlái S~§m' 'jf ~~l!m'!E!9, do:miciiiaa.a en Oádiz, Dlezá
do I~ C(HG.f:f¡j¡'~;t1cj.ó::. :.-rÚt1o ~!, viuda: del prh.nel~ médico de
1:;, A¡'!.o.f:3.% D. Jor¿¿ Rob1GC Ji ~l ~1I8,;', 0)'1 Búplica de qUti tí
~~U hájo n. B\~.,ciG Robb.l y f;:~l e:,¡.:~u'; ;;le le COllCSaau 108
bt,:~~n.(~~n;j ('ir~B 1~ leg:J¡:~I~Jjxjn. :7~g;.s.n~¡,~ !)'~ü~~g~ pan~oJ ~l inff~~e"
i]fJ ;,' pt'¿"~HJJ1f:í,}G!.i1) ~ n. ~;;f1 a(~a(~~)flGlgfi t~~Utal'e(', como huér-
10.110 11e sY:li,'ino r·,,;';lcr.to e..! o: Uf\uft!1f:io (lel cl'bcerc «R~i­
.;" P~¡;"I1""'''~ ... ~ P,,'!1 (" " ... \ "" "c-'O"ft"do c" I - t004'(:" _.tJ·...n ,~ ... l:v '1 IOn ..1.'\.v.! ~! • .1..J~ ;f,011 tt.~.g ¡l. U:¡:JL l.!JIJ. .0 IDJ.úr ..
:.í'ada lJOi'? el CGD.S~jo Si.~p;·0mo d9 nU61'1'8 y ?farina en 1.0
¿el ¿¡c~,,~:;.l, Be b.~ f!8!.'vidD aCGeCi0i' á l~ ~eti.Gión de la reeu-
r¡'3::Jif): ticn f.;:;'·G~lí' á .lo rw" prse~piú?; k f6al orden de 1
d- ."nt'lh,.,., .;:" 1°07 íT) :... to"'rr. °9")LmÁR~S " <.iv \ .,~" '-v. <J " ,_, • '-'"o 'H\-!i, & .. " •
,'; Da ;~:~1).l ,:n:d;:;uolo digo 6. V. E. paí:a su Gonociooiento y
Ei~fiot:' Presidente del OOm'i'i'Í0 Sllpremo de Guerra y !!'ll),r. ~ f1.a:Gl::\s dec~0s. Dior. gw?,¡;,de ¿, V. R1. ¡;;~.uchoa afios; Ma-
ril1~" . t drid 16 da junio de l~Ol).
~ I.::mAo.1íiS
~:~ f5fJflC¡1 ~¡;"p:i~áL g~3~¡ei'~i de lt~ ~!:)~und~ legi6n.
¡,¡¡ BetiD;' l\'\;3~;:1af1te do1 COUS(;jo S;:~prt':.no do GUe~m y l\ia-
u ~i'¡r¡t~D
H
.: ....; .. ,.. -.:.:.::'
. fi:xC!~o. Sr.: 'iik\.:& t~ ip~];'~rtleI~.J ·~)~!fpY;;.ovldii: V.)~)r
D.a Buenaventura b'lnnt¡;.tltW 'J Tm~""¡:¡, dOi:3~emt;il3 G::< 1\1:50"
drid, callo do Orellana nú-ryl. '.!:, ~7iud:.t '!!31 gr:n..11;l'd da ¿U~
visión D. Mauuel Senauv I':'u:~. i'iú súplica de qua ? ijV~
hijo D, Alberto Serrano M,mj¡aner "6 :.3 ~i:me6d211. )03 CiJ"
oeficioA que la legislación V;g6'Gt3 otry'ge. r~ml; d iUf;;:e:;lOJ
ypel'mf;~~ncÍl~ en Isa aCIl!jerr~ias!~Ülita.:ü,,: C~:U:' ~uá:'f:,',,·
no da mIlItar muerto eh J'e~':¡!!;.!!, (t" F,F8t'illGo1g,:i aaqrul'i.-
da en campae,1, al .aH]' (q. L~. ':>'.), d(,'\ :v~w:H:;.ln eon ;.0 ~;;:(.~
formadn por el OOIlSé'jC: 3uprfH l 10 (h G;1;~::?¡;'.'7 M";:~::i!:l ;-:\i!
2 del [~ctual, BO h~ so,:v;,-b í.l'!~e(~;h" ;, j;;, PE':i~'~i;h:; J.l) ),(1, ::,'_
current31 C!Hl fl.rreglo iÍ, 1·~ '1 t!e n~"EH:~~"ji·t~;: [=~. ~:::1~1 ~~c~:e~:J.
de 30 ae ag,}sto de 190'/' (D. G.":¡úm.': i(2). .
Da rea.l or.den lo n;.~:o i, F. m. P',·'F.. ,'.ti emJi:;3ÜX\:;';)/lQ
to y deml\s ef3ctos. lY:I) {~i1¡~l'di:) .6, V', jj}. m~ehCf.! ~;:i:;;"•.
Madrícl 16 de juulo de r~)O\).
SeñOr Presidante !lel CvD.¡jcjo ;;;U¡H'mne ;J.")
:tinª.
Sofior P[esidell~a del CO:'.:.sejo ,f/up;:,:.,(G(!, (j,s GU;jl'rf:O y M[~~
lineo
I~!~~~gl~~~~ii~g~~;I:;~f'~~~~7[Si~
de am.181'.'áo conlo iIl.!or::n8,;;io :.:O~ el Ov,'3si3 th:>.p:ur·.'.u :Is
Guena, y Maliua en 1." ch~l 9,etns,;~ 80 h~ J(J.·!'vi¿;,o· aC:;il¡:"3~
á la ;)etición de I~, rec(!;'reni;e. ·;30!!. ~~;,:;-'(:g!.(); a lo crn::; p~-,e~
cephb al resl d~creto Q$ 30 dü t:gG~fí¡J :.b :!J¡(\'J (n'. O. Y,;¡!1~
I me:,'o 19i). '"
! De real Ol'Gr:ln ]0 r:~f~O 11 V. ill. ~~l'r, st:'o (,l'JD.CGiAJ1lG!'b
, y aemáa efectos. DioiJ gv.ar3'<3 á. ·V·. 3Jln mU(jh'.a [lUU::l.¡Madrid 15 d'l Junio a.e i~O;Y.
I
¡
Exe-mo. 81' ..: \liGt~ ~.;\ h..:f1~:/7.,n~i~t .~r;>;~L~~OV.;.¿~:t !JOI' ~ou th.:~<~
bila ViII:;qua BarBn, dO.lG;;ciUall(.. en ~g"¡!,2e loo C\ÚJaH,·>
1'03 lZ,~ragOi>B), '~iltom d.;;l E'.en;:;'l· .n. IPi.'~}i!_:_ C~i_')o;;(:·:-t
Cardona, hijo del difl~~t::s púr"t!lA' .ionier.:t!.i dB .ln.im:~~:3::~I~
D. Angel Cabestré OltJ.F~, en. r~Óph~~ \..t~ !l'G-:1 ~l 13rB~.::'.(~·~
huérf<mo sale COllC¡;t!3:t...\-:13 tameficio:,: qt-a:) h:. let~.el:;.J?;:,!t
vi~~nte cto!'~~ para el Í1i5re20 V nert)'J.HJ.sn3:~a €i~ le~ 3.t';[.!,~de~t1i8.s m~H.t~re9, por s~~r!~:" d.e m~f1tét: ..: ~:rJxuat~c 'Jt~ 1.:'St1H1f:·Á.:J
da cmhnnedad ~dquiri:i,-" {in ~"'mp:1í1fl, G1 H.ey (q. ;;). g.) •.
oe acusrdo con lo inri)l'!.\!.;~do [,OE f;~ COl1i3i'j-) S::iP;:8n:lO de-
Guerra y M!'il'ina. en 1." de~ [:,ctu,:'.!¡ 8') iu:, s')~'vido $,r;;ei.i¿$~~
á la petición de la ;reCl1l.'1'6nt<.', cen ~i..'wg!u {~ lo qua p!t;,~
ceptúa el real decreto de 4 de c::tu1:>:'c de 1905 (C. L. llt:.•
I mero 200). .
I Da real orden In di~o ,lÍ \/., m. pi'trs an c3i:iacimr¡~!J,;;G
¡l Y, ~;i;aá8 s~ec~oB., D,~G;;~~:~'wie t. V. d\muchG,~ r;;fi.J~¡.,Maund 15 '.,6 lUU!O ü" 1~<10.,
LINARl<lS
II Bedol' Capitán generul ,lo-. J.a q¡,,~b;¡-.'l ?,~~;~.óc o




Seliol' Ca.pitán genarB.l de la pl'Ímera región.
Set.lor Preside--nte del Consejo Supremo de Guerra 'J Marina
Sefior Oapitán geueral de lB (jilti);VU, región.
Seno~as Presidente del Cousejo 3upreroc de Gneua y Ma-
rina y Directo~ de le Ac~d'3mis. e.e Inf9.nte~ja.
Excmo. Sr.: Vista h\ il:i@tancia promovida PO! O. fa·
derico EspRrza y Schaefgr, do:nicHil>.do en ests. cOl'te,ca-
He de Alonso Heredia m\m, 1, tutor de los menores don
Lnii2' D. Manuel y D. José ,Coig y Roor, J:¡ij'l5 del rJ.íiuü ~:,
capiitlU de Estado Mayor del Ejército D. Jüsé Maria
Coig v Lacy, sn 8ÚpJi~E:. de que iÍ. loa i'ef(lddns hué\'fiiUO~
Be les 'conceda'J los beneficios qua 1~ legislación ~:ge~~f)
otorga para el ingrlO6o y pel'manenC1S?n las ac~GOlllla8
militares, por Barlo de milital' muerto uA regult.as de e~­
fermedad adQu'iri:h1 en campaUt, el Rey (q. D. g.),. aa
acuerdo con In infonuA.do por el Consejo Suprem.o de
Guerra y Merina en 31 del meF.J p).'ó~dm.o pa~ado, sa ha
servido acceder á. la p6tición del !:ocmiente, coa :u'rcglo
á lo que pl'GC2ptúa el r()s¡ d~c;;a~o rle .BO de agosto de
1907 (D. O. mim. lS2). . . .
De real orden lo digo 8, V.E. para Gil cClloClm!.ell~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos atlos. Ma·
dáJ 15 de junio de 1909.
Excmo. Sr.: Vista la h.!sta110~¿;, pl'(.movida por O.G Au·
rOl'a Gal\i:igo Lara, domíciHa.dr;. en, S~'lil!a, cal.ie .de Ca.-
beza del Ht'Y D. Pecti'O núm. 23, ViU~a bel tNJlell~e coro-
ne! do Inf!lnterill, l'ft¡ra~k, D. Jusé Gu.nego P :.tChG~0. 8;J
fllÍplic!! da que é, Bus,hijos D. JOF.é'y D. Angel ~a¡~~l?o
Gallego ea lea O(!IlCe(!a~ Jes bHHdlc1ú1l que 1.11. 16wolal>1O~
vigente otorga para elmgreso y permnn,erma en IIlB &c~
demias militarfs, como huérflUloa dI) mlUar muerto ele
reBultas de enfúImedad ndqni~id!l. GU,camp:lfii'l, l.'1 R~y
(q. D. g.), de acuerdo coa lo lOfJ;.'r.nallo pe!' el ~onseJo
Supremo de Gu~rra y M,:uina en 3t~ ~~I ,;e~ P~~x\?:~,ya.
BRdo ee ha servdo fleJe'AOr á la, pe ..lC,on ua .ll .,vell_ .o:.;Ga,
con ~!'reglo á lo qne preceptúa. .E\l reoJ decroto de 30 de
agosto de 1907 (D. O,. lIJúm. 19~) .. _ . ".~.;.',
De real orden lo dl.gO f.. .v. i!J. pn.a ,m 'Jo,-,-oc.rmc.lto y
demás efectoe. Dios guarde AV. E. muchoa anoa.
Madrid 15 de junio de 1909.
camDa~a, el Re:y (q. D. f2.), '~0 a::l1 Bl"h ;;m~ lo L:do:n:u!1-
• - (. :l~. ')'" -, 1:la 1001' el Omw2io S:.;;~t'3m(l de ~l1Gl'ra. '!l t6.;:;.!'U!S 811 uD uS
. - • "y +' 'ó
me2 pró~imo OB.l3l1do, ce 1:1;:;, s~rvico. f;,e:;3de; á h pEl~lCl n
de la rl:1cul're¿t~, {lon a,::~o!-~¡o 1,\, b qua lweceptú.s. 01 real
decreto de 30 de Rgostü da 1907 {D. O. núm. 19~j•.
De real or,úm lo digo á V'. E. para ou conocumento
y nemás ef3ctas. Dios guarde á V. E. muchug ailoe. ME:.-
dl'id 15 da junio de 1909. . ,
LIN~Jtn
Set10r Oapitán general de la 8€guude. ra~;ión.
Senor. Presi~lente del Con~ejG SUPi.'¡:IDO oi0 Gue~n 'l Ma..
rinv..
·.....·:.;.:ri'.. ·.o::'···· ........,
Excmo. S'.: Vista ir. .it¡i)~¡l.·,H;¡~ pi.ü_;.c~viíla )j(i;: a~:.o
niijno Vivas Me811, resi<t~~4~';; m~ Oli \[0jl;';:~ (Bi~d~j()ij, huér'.:
eoo 17 ionio 190~ D. O. núm. 131
S~:;~O;f C;},piCg~.D. g(·;n:·)ti~l de lc~ L~~i:(ii.erc; ¡~~gicjr~~
f~ ,_4 '0 .. "l} • ,\'" r . C" '" G "'~¡;'~('Ji;;,jT ... iC:;;S1.W3í:ne ri¡d ,-Q)IHl~'J(J .;:JltPZ:í;¡rs:1.fJtiie xueU&1 y Ma-
~~jlilf. o
.. - .;' ~-;.
C~~';~<~; ~~~I¡~i~l.':::,r::?{d~'f~i';¡t-':~~~.i:l (~~~:: JtcJ:- I~o I):~a7~;r~ G~?0t\
:;:[~:.!~";~j~ ,.. .~: ;}:tl:'l,~;: ~~2 9.~-.~.': ~ =~!¿ h~;j~ ~e~3;:_i:'c:: (':~·r.I;.~t~j~~i l\L:r~fO:"""
,'l''"<:'- 1 ;~ ',o ,~~,;·:~"~-f"·,; -'~-::C'r'~ ?~.:ü ;~~::; l·¿ ~3ün·.~t,~:~c~ jf,'" ~i~·:;rnJ~zó'2 Cr~~$ 1e Ü1):>:¡~)'3e:_:")Gr:.d3 :.:~"E;::)IC~·:'; !i~~:l
':;'..>.-~ ~.~.~~,:.'~ ~~"-' :',.:.,~..}.-.'.:'" ~~.-~ ~'.~,: '.:...":....;..•,;.-'~._ ..¡'...•;.-.:,~~ •.:••.•.,••: ~••..; .I.~ •••.'.:.,I•... •.-.'..•....'.; -'o.; '_ - . -i<~..,._ ._' ~~_ __~'" .::" . 'i _ ' - ·';:?~_"':",1.);:}··;·i:) (l"':( ..... ..::gL:: {l.: ;:1:r:ór5'::::)':~z' 6r~ ~0, Gr.:C~'~~\·&\i pJi; haJ:~:{?~;tS irY1püs.;.....~5.:;~.'~~,:.:.·,~,;i~:.' ..~~.·~(J~:~~.'·c:~.·~~.jl~.~".,?~,:,;.~~'.:.~...',::..~y·..:';,.'.,l.·.~,;}.i.;~.t.l.~.~·~"l.. ,~.~.~.,.J~?~,~._lcio......l: '.,:.~.:G.\_~.:,·:r'J~.~~~c:;r:ln,: i~~i~:~~;,J~~~~~;~~~f=:: f.~ :;~~i~~l~¡ e.~~e~o(q~l1~~l~rl'::
'" 1. ""V4V~_._ ~ _~''; ,__ • _, ._ -:_ ,-", _'" ,,_ ~I U i :3c.mp'011dic10 tli.1í los ewh~,ttltoo del citado' Colegio 01 beue-
r:SKcg!.O g 10 q~o 3)le0~~piú8 ~! ¡:.~¡~J ceG;xo.JtíJ Q0 ,1: de cc~ubre ~ jlo:~.o LiG :;:efe:ra~\.1ciao
;" •.¡ cr,,¡' (1" "ú G' '0) 1 ,- l" l,:jo "i li'Ili.;; ,JI....,) ,'_,•.1Jo [, ~,c;, ,,1tU • ~ va E132 oro.mJl o U!go ¿, .¡. ~. para sU!. {J,mocil1G.iento
D8 ':="f3J Cl?:dc-;Á' b {;l¡:;c i. '1/. :~1~0 p2r~, l:)u COi1OCX'l.!hJll~O y I y demás efector:¡. Dio~ §~l:mcr1e á V. E. l'Jr:chos años.¿;'~I!.·:tii..¡; t;;.L·o~c.Jo DJ.c3 t;';i:.g,n16 "~ V. E. ,!luchas afin::.i. I.vIa- ~ Mfl.dri¿ 15 de junio tda 190f'.
~~jj 15 :"~;B .itiL-ÚG \L1'1 90~¿o_' .
,. ~ A~:6El'."IO LrN.AFeES
SeficL' p~?(lc;j(bni;o del' Conm;,jo de Admirüstración de la
Caja de Huérfanos cle la Guerrr¡.
SeñoJ: Capitán geu0!:al de la prh:uem E~gióXl •.
E1:g~jmo; 8~'.: Vi<r~[i, la i,)¡",mJoj.9. promovida por [D.aCar-
j'fJi~¡~ ,9W:o@Ti08 ~~!íri!i62, residsnte 311 Valladolid, plazuela
lbl S;·.h:r;}:io' ~tun,:¡. ti Ji 3, vl'(;(Ía del t8:aieD~C coronel d.e
Caba!Jedc:. D. Si.ro Atíe:uzi!, y G.ü?oia ele lf\ IIualrta, 3D SÚ-
pECffi '1):0 b6::tdlc).c¡; p!H'a el br,;re::¡,:; Y I'e)"mc~neí1cia [311 19.6
Ú~Gr¡:)(jJ::d~~:J i:".~,jl;'~;fó:6~3 tÍ :~f,V'(..::;'~ de Sf~ hijo D. Jua.'G .Lttienza
J"$.ione1'1, (~i iky {i][. D. g')í iie acu('n!G ceí:.' la infm'mado
)p3;r \:Ji Cnw;:~j; Sv.p::;:,mo id,:: GU:j::::~;' y Mo.dna en 31 del
~·~·3~ ~:')i~(biir,H(ft Dí~5tldof\ hé~, t:'-j~~i~o ~ hli:úl rl¡apon6l~ t1Ue la
R'GGUF-l'.::;;,;'j 8e ~,~;cKjr¡;a.·li !O :'83i;;3¡~G en ~'J~tl or.aGi] ae"i9 de
fAj>Je~'G últl.:tÜG ([D,·O. !J.6.m. ¡¿':':')~ po;: r'.o ser. ¿osibl6 í cOJa
;z;o {~_E'~~3S ap~,~··:taclGf~l~ baGül~ (~s·.:';~:,\5eiD~~8 COD.G:;?3tG~a ~eipGoto
id OF.'~gor' drv kJ 'mrsrlne5~d que pWl:h:-:jo el fg!Iecbllleuto
ilGl ,:~r~t!;5an~e.
I)c ~'JS! i)!..l~(·lil ]0 ~llga ¿ ~tf'Q 1110 para B1..1 conoc~mi0nto y
(~~8rc\¡,i',,~ ~·\:~,i.:31joso D I~Ci:j f;ní1i~~~.C tS V.... E o ~:ucl1o,a afies.
I·~~:~,a{{;;·;~<~ Iü C~~1 ji.1:1.10 de :il.GC3o
Excmo. 'Sr.: En ViEltf~ de ISo comunicación di~fgida
por V. iBl. ~ este MiniGterio, dando cuenta del acuerdo to-
¡:r.lado·pot, ese Cons0jn BC6:'?C8 de la iQstarw;a promovida
por iJ." Ra'faol~ Torras 3e~uí'2!, viuas. d.el p:ámer te'.'dente
da Cabd10d~ (:1;. Ro), D. José Calés &eneio, e:-1 súplica.
de ing'-'eao su les Coí.egim! ae HuadaJajal'f" de BUS hijo!!
los hnédllaof.! D." I"abe!, Do José, D.a Coucer.;cióll, tint1a
Teh'fE/R" D, Rica:,:do, D. Emique yD." CJanrl;k:i, Coi6,s To-
n~08, d Rey (q. D. g.) ha tenido á hieDo cünc6ctf;E á les
cuatroúitimoEl imérf,;:,¡¡¡os i3.erscho á ingrGss,!? en los cHa-
dos cokgiGf1, pudiendo aSli !le.rr'w,doG GUal:;'¿:o 1Ol, COi'rO@!-
POWi~1 E\:i.mluye:ado cle setos b¡;Uai.iG!OE ii Do" Ie:i.beJ, dou
Jo,,~ y D/l. Cownpci6l', par ~xc0derdo la ~aaQ. ~egkmeu~
t¡U'lB,
De [ca! ol.':t1eD. lo digo GV. EL p~E'a 1m co;;:¡oc~D.lillnto
y demálJ ef~ctoJ. Db8 guarde á V. E. I'rmeuos afios.
~aiír¡ó1· 15 dC:J juuio ele 19~)9.
SaneE ;¡Jb:0c~or [~~nerl1l 110 la Guar.:iia dvi1.
Sa~.m:98 O<opl.~11112Sg0:J..3t¡;J3S de ~i1, pl'imsrv" oeguwla, ter-
cer>.'. 'i oo8a'ftl legio:Q.?s y O.::de:mldoi' d~ pagos de
\l;1n9lJ¡;:n~
¡¿t:;1i~:~~: p;:.fG[dd(;~}t'3 at~i DODf.:)újo Sn)):;'13L10 c1e (iH0i.'~'§~
::.I:~1fJ.
~~1~6';i ~·.:~o 8~:o~~;:';~-S \"~iJ\jí~, • ,...:. ~L' CC'2-?Jt;'iJRC~~ci~~n ~:,~~'1ghli~
:VJl~ "\/. lt~ á c;st'i:~ \·::,~_L.ü~''';j;::;ÁI~~}, r.lf;~Ct-d0 :0Ui3l:Jtf:1 d6I ¡L3ua}.;~~Q
~·§.lm.\C).~, "j~f i;§fet1{i(,1f ~"'::t:;'e <li$d1oI":'Jt::vwk E?':~;l::o:i¿a
l?CiL1 ¡J-jo'" L'jITtº(~::jl~~:1~'~ {;',J'~~~?[~iJ~d'\0 ·¿t~2~~~~~I;:.) ':?~l1Cl~~ d~)(. .D:lü¡?:..:: ~Bi.~·~
Sefim~ P!!esWente del COlisejo de Aaminil3~l'ecMn
Ceja íle Hl1érftUl0S da la Guerra.
Sellor Capftán t;8:1ar~1 as la. eegunda ~?::Jg~6n.
---11 •
de la
.o. O. núm. 1-31 17 junio 1909
._~ "_"'''.''_'''._'__''~·'3:"~,.._,.,..",alSJi.J:'''''''n''''__._''''"",5..~!:'t::~·",r_::"-_'::Y=:,,""'-:::.7..~"l""'.":t';':,=.'3;':'::''::~;;:~;::Y'':~~.~·~:':.-'-~~,:¡':;:::-::~~''::t:l:::J:'.:-.'.:-,,,:...''J.. .\~:.:..:.;.~.:.;,,, ...~''t:-''~;:j,,1:e~:.-:.~i::~-:.-~::-:'
"""""....m.. ¡.. . lié.'''' "'~'".,.:" ..,.,,¡:'::'~~~.ll-~--"'-~. ~- .:{ o :~l)~~~.~__~..,~_~_~~j.~J a __N~~=T:;~I':~::·._~ü_'~~~~.¡~:
MadrI';¡ Gua ;;" Lit ""~"'.9 ,;'~ .. ro o <Ji'<'" I "n' 1° "l', ,-, .'"u,...... •. .•. ••. rula. o, •• o. , • o' o .....,elh,lf:110 ,Jf,¡~Cl,," Vl"ao", o , , o o, o, o o, 12<> ]U_W, ••• 1uC01 <)
Id~m o •••••••• , •••• •• Otro ti " •• ? •• ~fanuel Benito Sánche;:.•. o., o O" , o lo o dicbre •• lBO?l ~:.
Ahca~te Otro ,., José Cm'dona Capó , O,"" 14 julio, , .. 1üOol 4:~adrld_. ; " Otro " 0<' ~nt.o~io"Go:l~z~e~S,ánchez o .' \ ~. o aephr8 .• l!JO~i 4
CIudad heal ••.•••.•.• Otro , o ••••••••• Cesareo .',JOl"nu Rmz , •••.•.. , l. o agosw lvOI¡ .:<
rontevedra .•••••••.•• otro Manuol Góm6z Tabures "', ~ ••. , .••.•11. o enero o •• Hl07 4
Teruel Otro J. r···· "í ;·n -ti .' O" • ("}7'¡ "
.••••. •..•.••... ..~............... uan .>"'~;l>!.~1 ~~J~. u , o. o ••• o., .\1. \JUnI? .. lv~, e>
Córdoba •••••••••••••. Otro ,., ••• , •••. ¡Juan l.1UQUd ~~armol.o•.•••.•••••.. , 1. o agostO..• 1907 4
. . - . . . I 11
__________....; .... ~E~_~'.• -=rr~ ._~! = ji .:.'_
. ',-..• ,,- ,,~', :..~ ~"...--._- : .;-",.. .. "
Madrid 15 de junio de 1909.
E'xc''''o "'M' rf"«'a 1 "t' . . ~~AV • C"l.... .. j",i . a ms m:::ClEi p¡.:cmO'l:aa )CiOl' t;,',;a-
íiUGi Gurocz Ul'ibarri,veciuo de Cfizcrla, ¡orovinJ~G. r.1::¡ Jn.é:2,
en soliciltad do Qt1';) le &e~rf. devn.<:ltao ·:1?5 1.500 ¡)8fiiJ8as
q;:.a ,de~()s~tó en h'. D3iGga~jón de EQcienc!.i'. ds ¡~ ]:@YIn.
::;¡;t J.:udlca'~a, .~;sg".Ín carti (,J.'3 pago núm. 3:~3, -:.'.;;:p3(~.~~d~~ 8::3,
1<1 de enero de H;06, pai'l>. redimlJ'68 de!. gSi''Ii'~ciD m:11Har
f,,:.M'!'c COtil0 :,'(';clntadJi ro:nplaz(J ¿'" '1905 ps:rf,eú0GÍo}'tÜ;.
ti h ZGiUl•.~~e J5<b, el ]~BY (q:·D. g.)p?"nir¿j)¡:io m,. "n:m~;::;
r(~ pi~2'\"Gnhdo ~}n al a~~t 175 d'j I('~ lz:V' (~e ~:eclub?/o: .. ~~.(\3.1."~J~ se
t,n: ~erV:.do rC3G1Vé:~! GU'o ;j:' de":vu,l:;tv~,,:~ l~¡8 1JjCü; ~Jt2:S;SÜ),8
de tef()l~:\i1eia, .I.aa ;.iüE,1~)::; ·r.Je¡~oihi!á ~~1 ind5.vifAnc <f-AC GI~':c-
!. -,' . ~ '., . ó·· '. .. ~ -, ''>'' •• - ".i.l~..t{j 6.:. ~;ep' ¿l~~ü, o H1 pGlbGlJ.a f;ptA.'St.t:t;:~.a. en.. 10;~lrr~'~~ .;og~1!.,
3'Jgtn dh;pO¡)(l o). 9,;'t< 189 O,el r:;¡glu.::J.(m.to ;Hctt'.dC! -oa:::;:,; h~
sjccuCjÓH de (]~:'ch:;. ¡~)'y. ..
De :real m;(!,e:n lo (:i~o fe, V. I;J, T;tUa ;:,:: ',3<"li1oG1;:llontcl v
;~:j:~~tl ::-feC~;;i3. Dbs ~r.iiad:o á ~":lIio mUiJ:l0s afif.'f:'. Ml~
Gt:~rj; 15 d,!3 jm'üü e.'~ 1909.
.aoñOi: Capitá:,1 gt:~7~jer.:·;ú Q~J ]8, s¡,~~g l'(:~g~ÓrJt)
SefiOl' Orden2l!Ol' (;0 pago'a de Gum:.i.'2l.
LrNARJ:8
DestinosNOMBRES
Rela'cíón que Be cita
Madrid 16 de jnnio de 1909.
Clases]
COl'onel de( "
Ej ér:C>i to, D. ArcndioCnlderónAbril (as-I A. la 2.a cGmpañía.
e a p 1 t án cendido) •..•••••.••••.... í
del cuerpo '. . I
Td co~onel¡ . lA la Plana Mayor,e E]érci- . como 2.0 ayudante del~, l.ar te- II José Tovar y Mal'coleta... cuerpo, y. encargado
mente del " del almacén.










Excmo. Sr.: Aprobando la nropnest8 de dt':etiaos 1'6-1 Excmo. Sr,: Vista!a instanci1!, prrJillevina P01'e! r:G-
mitida por V. E. á. eete Ministerio en 29 del mea préxi- 11 cluta del r~8mplR~o de lBOS, pOi<: el cupo de Laabuí:u
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disporw:i' ~ (Vizcmys): liílló!ito BI¡J.¡13¡jZ~biaurn~, en solic),tu1 de que la
que los. oficiales mayor"g que ss eXp~'e8o.n en 1<. ¡¡¡'i.gu;.SI?t0 ~ senn devualtli.s la\; 1 500 'peaetas q;le depositó et.J If;, Ad-
relación, que empieza con el coronel de EjéwÍto, c&piMm, i! midJtracióa ¿:e tlaGlet,61a ,:0 la cHaG.tc plovluGis. :oa:!~ !:<;"
de eee Rea.l cuerpo,!). Arc~~¡{': Ca~d~~'mí &bl'i1 y. termina. ti 6b..1Ü'f3e dei rueryicio~y¡ilitt::: aotivo? según !J0.f.'tL' 6,(-) Imgo
con el tenIente coronel, prImer temen~e del ;¡:mmlú, j,:tE;; r WÍ!Jc2;. 304, ertpedid;~ en H GS sgOíJto del citado afio; y
JuaQ Plana y Bu'atón, pasen á ocupa~ los destinos qne en ~ í:::3S'l,iJtS'i::"0 qtW def'lts'lf,éo da D.s.ba);? 'VGófl,cllék: el dep-tísito (1.0
la misma ee leo asignan. ~ 2'e.~e1'6!.:lCb, J7 m:;.t@B de ssr lL'u1Cll1doF: cO¡.l02ni;1'~{jMLi, Bülí~
De leal orden lo cllgo á V. E. par.e su oonocimiento 2 e:tó G¿l la f~;;,::;tir:f;(::) é. 1!3"~'lG¡;~j>J CDmo :§, l<íg de;::.}é.e )~Gclr:~f:)G de
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos ¡;;ÚC8. ~ ;m !'G~i.mpiazG Y'0Y:"ldaGG ahi. ;;;fectG in, l'ed!<lD,ciGll Q'iX3 hr,1Jh
Madrid 15 de junio de 1909. ~.llGvado á c::;,bü; ::i:l[;ülviéwloti¡j <Ji) "l1 7i!:tUC:, 7J;O¡' L'e~ú C)[l:;m,
".~ ¡l de :i2 ciG mal':z,(j últhJCio~ qUG f::lg!:eEw!':9, ;su miz; :;:;leD¿i.n ¡les-
.u.u.AR~a ti ti?T.u:tdo al ~.ja~lr~3~e!ri~o I!':!:Ía;.].~jJ~ikJ de f2i~ilie.~ f?Jl qí]G Gfl ].~.•
,; -Sef11í~~~Q~~::.nte gener.al del Real Gue~pú de Guur&ias ~ ~3~~~~~li~~~:~:~~!~~~~:~~f~~~~~~(~:~~l~~;~:~'::.~~!~~~;.
t¡ ::,)f=Ji:ota~ in¿~.c&áa9, l~:B cusJ::!:~ :p6"i:0~h~~~¿ et jud~··ll~a.t'.o une
. R '''fe''tl1''Í: ~.l '1enósi'"o ,r, ,e.. D<l""OU'" ",).)",;",••"';',, n" '"0"""'- ~'"¡.l ,,-...., ..... r' .. lJ i V •• l!.,.ó, .!1. 10:.;0.";; A"J:: \, \.,i~i0.'\.'_",,,".(b loJ,,.,\¡, .... ," U •• c.~'· 1>'»"
.-----~---- t1 gt~.1, s~gÚn. dt.~~!)}.)ne el a~t(> iB9 de1 :EjgltHL0r':~~jU J,~ctf¡,do
¡: pe).'9, la "jecución. de ~Helm ley. .
':l ~H jr0,~1 ?rde:'1 1~ (}jgo á V. J3t IC'~r~ su r;G,nG(jtr.~l(rL1t[iI y
ealna8 eZ[j(fCfJSo D.~o:3 fi:na~~llc~ á .....Vo E i\~'i'\.,,'1oh{HJ a;-<\1'j
.... ..... "P' .. • .. .~ "'-'. iI"\. .... o ,~.,"......." .~'., •:::&L~a~'H:! ID úS ]~~nzo 013 1:A)~9.)
Exomo. Sr.: En vista ih! esdto que V. ]J. oliág1('J; &, ,
este Ministerio en 26 da mayo p"'.:}ximo plisado, ~IGp)- j
niendo para qua d613umpefis al ca;;go do .!iC6pl?sldantQ IU"
terino de la. comisión mixta de recmtiJ.m~antc 116 111 p:'c-
vincia de Oviado al co;\.'ünal de Iniant,6ría D. F~rmli1 Id¡~3- J
te Arcaute, elltey (q. D. g.) 00 ho.. scrv,\do :';\pl'char h;; n> j
ferida propuesta. . .
De réalorden lo diga 1', V. E.,p9,!'l1 en conoJ3!.I'lhmt(\ y
demás efectos. Dioa jID!lrde á V. E. mUc;l:lOS afio::;.
Ma.drid 16 de junio de 1909.
" -" . e ". . d . " ..
,),:,:<10f ?"pn&u gS::H.m;;,¿ 6 m ...egv.iS.::'''-' )~0gWll.
SJtlOí:' Odenadm: de pagos de Gue¡.'i'.'a.
Excr~.oo 8::;1l~ \l~sb:~J h:~ ~.~c~aí;l·e~~'~ p~oJ:Jo'Vld~J pü¡;~ ij!~g;,.
'tG"') üt~~rl:l~~?~e~ [~r~,~~8~~~;[,~~~~ñ~, ~€G~?lG c1~ J3Ub8Jü~ pra'1'in.oi91 de
. "';:' . . '. .~. 1 "1' 1 -J" O''(/aZCfrya~ O~J. GC11~Jl.14itl[~. d.e qne .a Ziean ~~.~ri]U~ ... t;9J8 ~~f; .l..O V
pé8:-:tt~S que dG::~os?~tó ~!:~ li A.{\qiDjs~j;rf.:te{ó~~~3p~eih~Jde lIa-
cieno1;'\ dfi la. ?j:oyinci.¡;-, i'1dicaúi~l, segúD, GS¡¡'Ü~, de pggo 1'.111.·'
m¡,¡co l~M, el(pea5.d~ en 14 de üctubx~ d'3 19!)fv para redi~"
mh'fJe de! ao:rvi'3Io milit~,l' acti'Vo com.::! ;cec!nta il.ü} ):6<>m··
plezn de c1icho s,fio p0!Ctenaciente {;. J.c. zcne, de BHbac!~ el
Rey (q, Do g.)~ ~¡mJ.eL\dG en CUSLltii, 10 prevenidn G!1. el ar-
tícr;tio :i'~'5 do !a li3y.de reclut$.rmie:ut0'l Ele heJ s6r'7jd~ ~;esol ..
-¡'JI qne fle devi1ei.v:zm Jan 1.50ü pesetas de ref(mmcla, las
cuales P21'cibh6. el. iíJ.cl):¡idl.1o que efeotuó el depósito, ó
le p8k'0üne, apQdoEe.cla sn forma 10gal~ rmgúr.t dispone el
. ar.t, 189 del reg1sm,e!itc;~\dici;ado para 1", ejsct,ción de
dicha ley.
pe rGal o~den lo digo á Vo Flo pal'a SU cOIwclmÍsnta y
demás erectos,. Dios gnarde á V, E. muchos aftoso Ma-
¿rid 15 d~ junio de 1909.
Sefiox OR,p~tán general de la sexta legión.
Beüm: O¡:c.enadm: de p<"goa de GueJi:ra.
D. O. ntim. 18i
HIi§POSKCXONES
t;~ Ig 3ubsecretarí~ y Secciones de este }linisterio
"// da !E~ Dependencias centrales
~~"fg1D~ wJAV[~~ l;EiTRAl DEL !tl[RCn'[D
~30ansos
Circo.dar. Ell loe exámenes verificados en el Oentro
elr~ctrotécnico y de comunicaciones militares, al.terminar
el segundo cnrso de 1908-1909 de la escuela de radiotele.
grafía, hall sido aprobados las clases é individuos d~ tro-
I pe. comprer.ididoEJ en la siguiante r.etación, los cuales, en
1jfh:~ud de lo dispuesto en al arto 123 del reglamento pr9-
1
~i9ion31 para 18 inatrucci6n técnica de las tropas de Te-
1 IégrafGs~ ftprobado por reales (órdenes de 6 de ma.rzo yí 23 da jrmiG de 1900 (O. L. núws. 45 y 117), Y en el ar..
i tí3u~O 145 del mismo, modificado por r~al orden de 3 de
1
OGtuore de 1906 (O. L,. núm. 175), disfrutarán, en las
':nuevas categoidss á. que a.scienden, la antigüedad de esta
i f~cha, que es la de aprobación de las aetrae de exámenes.I y dentro de eElta sntigüedad se colocarán en el orden co-
! '~loelativo maréado por el de preferencia obtenido en
1 aquéllos. .I La qua comunico ti V. S. para su conocimiento y
I ,<' Ífctm:í consiguientes. Dios gusrde á V. S. muohos aftas.
¡ iYradríd 14 de iunio de 1909.
¡ R'1 ws.
! 8e~or.eB Coroneles primeros J efee de lGS regimientoa mix-
.! tos de Ingenieros segundo, cuarto y quinto, de las co-I mat\d..neins de IngenieroIJ de Menorca. y Melilia. y de
I la companí!!. de la Red de Madrid. .
i
lliJla,ción de las t!rl,se,~ é '¡nd-ividuo,q aproba(los en los exállwnes de ia :Mscueia especial (íe hacliotetegt'afta, fXJrt'espondietites al segundo
curso del a.ño ,1908-.1909, .con exp¡'esióí~ de las categlJrias á que ascienden y de los números de preje,oencia que con arreglo ti las
cen'>lIras obtenidas les ~rresponden.





Ascendidos tí. radiotelegrafistas primeros.
2.0 }'egill:l.iento )nixto ~ •••••••• Sal'r;ento •• , •.•••••.•• Antolíl1. López Racho •• : ••. 1>. ~ •••• ••••••• , ••••••••• ,.. 1
ldam .........•.. o•••..••..•.•..... , Otro, ••.•••.•.•••. ,. . José Alonso Crespo ...•• o•••••••• o.'. ••• .•• . •••••••• •. 7.
4.° ídem ..••.••..••...•....... o •••• Otro.••.•• , ..•.•.•.•. 1'l:atías SlInlá Farigola.... ••.••••.••••••••••• •.••••••.• 4 .
5.0 ídem •• , •••... o., e o'•.. , ',' •. Otro••••••...••.• o•.. ~l:lrilJ,no Lucio Martínez . ••• • • . •••• ••••• •••• ••••••••• 5
C()~:pllfib Zapadores de 1hlilllL. o' ••. Otro Edullrdo Oastro GarcÍa .•••.••.•••. oo................. 2
Idem Telégrafos de :Menorca, . , ....••. Otro•••.••••••••••••. lleD.ito Fernánd(,z Barrero•••••••. , ••••••••••••. o • •••• 3
lden¡ ..•.. , . • . . .. ." .••..... " •• o., OI1.bo ..••..• o••••• . .. Adolfo Mm·tí VilarraB:J. •.••••••••.••.••• o..• o••. ••••. 6
Idem id, de la Red de ~¡ladri:i. ., •••.. , Otro••..•. o ••••• ,.,.· )j'ed.el'ico .alonso Chueía ..••.• o' •••••••••••• ,. • • •• •• •• 8
Ascondidos á. mecánico-maquinistas primeros.
4.° l'13p:imiento mixto íSoldado 2,° o. o' • ¡Angel i\Ia:lzanos González ••••..•••••.•••••••••••••.• , 2
5.0 idern., ••...•••..•...•......•.... ¡O·i;J;O .•.•. , .•.••..•••. Juan Ituño Perea ..•.•••• o' o•.•.•. o................... 1
_~_= ..-=--.,:a.._.",,,,,,,,:>-,,,,,,,,,~.=>",-"<'·_"''''''''-'-:;':_''::'~'''''''..::&.JI'-''-~'':''~~A~'''''''''_'=-~' __,_. ~ • :- _
Mat"irld 14 de junic da HJ09, Ríos.
Ciroular. EL: les '.:i{~t:HmGg \To;:incmd.o!l s;:~ el Cfl~"l·~l·tl
'31cc~rotócuicü "J de cm:atmicador.(;D :.:u.m~?i:\)¡;j !.',~ ~0:Emina.r:
et prL;~er CmoSD il01 afie actual ds h¡ ESGt!<al9. Gonm',?:.1 ihJ
·~6!eg~a1iíl, han. 13ldo aI};icb~li!üz ja:;¡ clases ó individues (1::1
tropr.do Io,s un!d~des 0.13 ~()!6g:~aEos eüm:?~endiQm; e11 ]a,
siguh~;:1;i\3 l'eJnc~8l:}? Jos (iU¡)Jh~B, en virtal1 do lo Ü-i9PUOStO El11
al ~lr·:;. 1.23 d8~. !tt'gl~ln~Jn~jn p~~f~v;.einn~;;.t ?fjJ:~J lt~ j,iJS·;il'11.3!Jió!l.
~~~~~~;~~'~;~r; bJB ~~'Pg~ ':~L;~~~~~rt.~;~~~ ~~~:~'l;~:;~1~ :;~~!: {~:S6
{e;; LIl iyÚr:;.á~Jo d5 y ~L~~.'?j, diE:i::~it}:lL'{2, -~or~ 1;';' Urrd~;acI6r.:
qUli e:xpre::¡r;, Licho ¡¡.r~!13ulo, el', IaB il'iAeV9.8 eategmíai3 (\ qU<l
ascienden, la EllMgüeC'1aí! del diade la fecha, que es Iaula
© Ministerio de Defensa
~lp;.-ob'1.C!Óll de las e.ctas da ex9.llle!les. y dentro de esta sn";
tigüedau S6 co1'Jcal'án en el orden correlativo marcado
p'O¡:' el <le p::efe;encia obtenido en aquéllos.
J..CJ qtH) comunico á V. 8. para su conocimiento y
,~reCe()O cOllsiguientes. Dios guarde ,á V. S. muchos a11os.
l;lladdd 14 de junio o.e 1909.
Ríos.
,'..... ~, " . ." d"· ~ < •• ~~::j;:IiG~~3~ .~..--'O¡:J·urJ;.(\Z ~;~iI:.10rüS :i~re~ o 10G :iQglraianto':.~ !:.\lZ\Joa
/lo Insa<io;:m', do !í~s 'S¡:OPlit'l :U6 l~¡¡; comandancias
da IngeuieroB de Mallorca, Menorca, Gran Oanaría. '1
Tellarife y de la compa1'1ía de le Red de Madrid.
D. O. núm. 181 17 junio 1909 603
RELA OlaN de las clase!! é individuos ele lall wtidadM de TelégNJ,fol1, api'obacl<l8 el~ 108 exámenelJ de la .EscueZa ge/!.era~ lÍe '1 ele{f¡·a..t~as co-
;-respol1dieíttes alse.'1ttndo curso del Mío de l!JO.?, con exprciJióg (le.lal; (Xlte,gorfae ¿ ([He aS~(J¡;rXen J/ d:l ~o.~ n¡(m,,¡.'o¡: ,le F'f'(je;'cilC;(7, I!~:ej
co,t arreglo!Í las cer.Sl~ra8 obteniclas, les c01·r(;(J'pt)1!d~'l!.
'~- --' M ~_""~_6'~~~--=:E"'--~....!r-~~....-v~=-;.~~:-"~_~,".,.~_.:::..;..:-.-.....~,-_..."t"~~.''';
i
~ ~~úmc):o d~ orden de profcreneie
..._r"~ CU41•.•6.rp.otl__------!I!...... G_ll\l!_l}.~~_I__~o~m. _1__m_ó_ctri_C_O¡¡__ .._..,O_P_t_lC_O...S..",,"-,
Ascendidos á, jefes de estación eléctricos y ópticos.
. ... l' ICr(,!/lcenteMartínez de lruj~ .•.•. 1
1.- RegIMIento mIXto •••...•••• ~. Oabos .••••••••••.. }El.oy Gon~ále7. Alvar.ez .•• ,. ' .••• !
. ,. ,. /S,ntoB Lam Latras ..•.•..•• ; .•.
(.) o ídem· .. tSargento •.••••• , ••• ¡Vindlio Paniagua Andrés ~ ..•.•¿¿. • ••••••••••••••••••••••• Q b ~ .
.. a o •.•.••.•.•..•. Tomás Torija Rubio ...•.••.••.
. ., ¡JOSé Villalpando Tunillo ...••••
aer ídem' . • Idam .. .José Rodríguez Ruiz•.•...••••••
• • " •••••.•••••••• ,. • •••••• I ••••• if tvianuel Contrer!l8 Alvarez •• ~ ..•
., . Félix Gon:¡;ález Llauradó ••••••••¡Luis ~8telle~ ~~regat••••• ;., ..,4.o idePl ,' , ~ ,. Ideln RJ amon PaIlsSl.el8 ...•••••••••••. ~ "oEá Viader oler .•.....••.••..
Francisco Cotal1.da AgUBti.••••••¡José Gómez Dominguez .••••.••
• < . ,Do~iD.gO A;lcort9, ~guirre •••••••
ó.oideD;l..• " ••••.• , •• , ••••••••• , •• Idem.••••..•••.••• \Joaquín Frl:18 Ga!ClR ••.••.•••. '1'
AEusebio Revuelta Diez.••.••••.•
. .. .. {Hilario Zárate Bilbl!O .•••.•••.• 1,
6.° ideQl •••••••••••••••••••• , • ,. Soldl1¿'..o 2.8 ••••••••• ¡Eü."'Uiano Rav.illa. Valleio ••..•• ~.
l Luis.S?ler Pérez ' •• ! •••
7 o ídem O b a RemHilO X:artín Portl\O'nez, •.••• •• • ••••• • ••••• o • • • • • • • • • • • a o ••••••••••••• Ti'\ ~"n Pé" I
. .J l'2.nCli:!CO ernacer'rez •.••••• "
. Gas¡:>ar He;:mán Jiméne~ ., .. "'.
Compañía de Menorca. • • • • • . • • • • •• ldem .•••..•·.•••.•. J Uf\:O. Grat1 89,nz•••.••. < ••••••• i
.' .' ')SOldado 1.3.•..•.•••••J~Ril T\?~rensBibilúllL ..•• o ••• i
Idem de :Mallorca Idem. • • • . . . • • • . . •. .Mlguclu:loll p¡¡SCua..l ..... U ••• "1
•• I ••••••••••••• IdsID 2.R • o., O. D • O" R!2f80! Sllñer Ola:", .. g O' I " ,,:t::l' o o.',
. ldcro •.••.••• ; . . • •. Pedro Compr..ií.y (Jif¡:é o u , o .' ••• , !
Idem de Tenenfa .•••• ~ ••••••••'••.. ¡OabO ' •• o •••••••••• Jo¡:go Pastor Rodriguez .•••.•• , .'
Idem de Gran Oe.nnria- .••...••.... Idem ••.•••• , ••. ; •. 'l'omá3 Gom:ález NKamjc.•••• " .:
. ~Idem. • . • .. . • . . . . .. J U~.:! Comesai'ía Castro ~
Idem. •• . • • • • • • . • •• J\Alío Oc.r... Rom:ii1 Esteve•.•••• o , !
Idem deJa fed de Madrid .•.••• '" Idem.............. .Juliá~ i,':a:-:cia CU.·gdr~do •••• o ., • !
•. 1; • ldem•.. , O," l!'~'fmC!SCD110denus Llrmrea•.. , , • ~
Soldado 2.:\.•. , ••••• Alberto Núi'íe3 Oastalo-Gayo .•• , ,l
AscencUdos á jefes de sBtaciór;. eléctricos.
2.° Regimiento mixto•.•••...•.•.• /cabO ' /Angel BanoBo Gare1a••. n •••• , •• !
Compañia de Gran Canaria Idem ..•••...•••..• Manuel AHoll:30 MorGno ,
Idem deMenorca Soldado 2.a oo. R2méí.\ Soriel1oMuria ~
Ascendidos á jefes de estación Ópticos;
2.o regimiento mixto • , •••••••• , •. ¡Oabo ••••••.•.•..•. /AntOi.1Ío Marcos Villafriwb .••• '1
6.0 idem •••• ; .• '. • . • • • . • • • • • • • . •• ldem•.•.•••...•..• J aBé Eecolur Andrés •• ,.' •.•••.•
Ascendidos á telegrafistas primeros eléctricos y ópticos.
. lAn\:on~o 8ope1?'a Domego .•.•.•.
1 S ld"dos 2 a . ,EustaslC de l\hguel Crespo •.•.••.er regimiento mixto...... •.• .••• o.. . • . ..... T o F lO F l'1.,UL'3 le lpe e lpe •.••.•.... '•••
l¡'ernando Apezteguia Zabalza •••
\
Alejandro López Batanero ••••••
. . Antonio Pérez Leyva ...••.•••••
.' . Evm:isto Carrasco Caballe1:oo ••.•
2.0 ídem". , •• ,'. .••.• • • • . . • • • • • .• Idem .•..••..•.• < " .Tuan Acuña Molina .•.••••....•
Jmm Gond.Ioz Garzón.•.• , , •....




3.er id.em ••• , ••••••• , . , ••.•••• , •. ldem............... j~U~ ~z~~~alt~;:~:::::::::::::1
Manuel Ruíz Lópe~ ••••.•• , ••••
Vicante Mena Parra. •••.•.•••.••
4.° ídem •• ••.• Idetn, ••••• , •••••.• Alvaro Juan Juan ••••••••.••••
Idem , .,.,., ••.•••••.., •• :.' •• : •• Idern••••••• , •••• ,. Cz::.simiro Pelegrin Gaseo... , , ••. J



























































D. O. núm. lS1











































lVhdri~ 14 da junio de 1909.-IUos.
5.° rcghD.iento TíÚx:to • o o • o •••• , • o o ¡SOldadO 2.:1,.••• , ~ o •• ¡LUid Péraz Urc o • '1
Compañia de Teneri:l'e ..•••.•• , • o' Id3ID 1.(l, ••••••••• o. AEon:,o Acozta Gó:mez.. o •••• 0'-' .
.é..scel1.dic1os á tGlegrafistr.,s prim.oros 6Iltico~.
1.er regir;;1ionto mixta•...•...• o • 00' Soldado 2,lt '. ' o •• 'IPC(1rü Pelayo Bl'l1na.••.•..•...•
Idom. Q <l o ti o ., e e " .. I o o O o e " e " • a • o • Q " 1ídem. t e a o o o • o t> \1rJGrií't.no Zuhil'i Elia I • I ••• , I •• 1,
o (All~:0lie Lozano Arra2.:••••.•• o •• .-
6/' f.~er,1 •. o •• , o • , , •• , ••••• o • , ••• ldcill ••• , o o •• , , • " o 'l Diligucl Martiuez Blanco ••••••..
, \l12món Viquenoi Hey ..••••••••
Com;'')!lXlia ele Tencrife. o o o •••• ' o ••• hIero o ••• , o • o • o • o •• Gregario G:u:cia Dominguez..•.•
Idem e,o Gran C1El,P,ri{;\, , o ••••••••• Soldado l.a•.••••• ,. :Pclicarpo Armas Segura ••• i ••.•
Itlerr: •• 11 •••• :'1 •• 11 :: o • lclero 2.a o l,l • o •• o A • ~. DIego Itam98 Ageno .





,¡.o XegiD.i.en~o m~x~:~~-~o~~~o-:~tll~~~k;:~~~~.~~~':~~'IJua;~~~~~:~rt. ~.~ .••.•..
IdGD.l •• o o o •••• o • ooo oo o •• o o , • " , " Idem. o •••• o ••••• ,.. J'OSG Escamilla Halnos ••••.••••.
~ldem ,..a.. "o, o., o •• }l'ólix i\~art¡nez González .•••.••.
5 0 ";1e"} lIdero ~.ao ••• o ••• o •• ¡l!'rancioco Blanco P,érer. .(1 l.), "-"- " • o • o • 11 :l o • o o • ~ 11 •••••• o CI o :1 '<,';' :1 1_J!.O,ero., ... , •• o • o o o • " .1 anG,ro Gobantes Pérez ' ..•••••.•
íIdero. o ••••• o •••• ,. .:'tInre'alino León Oquendo .•••••.
1 IIsidoro García Arias..•..•.•• o ••
60° idero •..•. 'o. o ••• o o •• o ••• o. ,. ,ldeill .. o • o •••••••••¡Ama~or Vallada~esFerreras. o o ••
1,Faustmo Diez Ca,ro .•..•••. o ••••
7 oo ía0~n ...•. o • o •••••••••••• o • , • , Idem, •.•.•••...•... 1Juan Rodríguez Catalán ••••..•.
, í-Iosé l"flaria .bJscribá •.•••••••••••
Compañf.v, 0.3 Manorc!)"., •.. ,., ••. Idem~ •..• ; ..•••••.~JoEé Aparicio Barberán .•.••.•.•
\.Jagá Donás Rodríguez .••••. : •..
~.Touqufn Pérez Gonzalez •.•••••.Idem dé :Mallorca •.••• o ••••• , •• '. ldero ••• o • • • • • • • • •• José !<Je.rí Torres .••.•..••••••••Antonio D110a Cantillo •..••••••
ldero do Tenerife.•••.•• ,•.••••.•.• ldom ..•...•. '••..• 'l~or9-~ciano González Méndez••.•
Idelu •. o •••••••••••• , ••••••• o • •• Idem.............. EmIlIo Ramullo Martin.•••••••.
jJuan Cabrera Blanco ••••••••••., .Juan Pérez Garc[a •••••.•••••• ;'Compañia de Gran Canaria.. . • . • .• laem,............. Ml?tía~l Hernánde.z Navarro •••••.
:\faD,uel Palenzuela Ramos •.•••.
, ¡Vale:;:iano Torres Pérez .••••.•••
\l<:lero l.n .....•.•. o. !!'ral;l,cisco Pérez Ramos••••••••.
)
Idem 2.a .•..••. o,,, o SelM3tian Rodriguez Mondelo ".
Iclero de la Red de Mad.l'id•.• , . o ••• Idem•••.•. , .•. o •• , Valedaao .Zanón Ochoa •.••.•••
Idem ..•.•..•• o , o o' CrÍfJpnlo l\,1m:ono Cabeza;,••••••••
iIdem .•••••. o o • o •• , ]]iltG:}f~::J. Alisen Lozano •••••••••
Ascend5.dos á telografistas primeros eléctricos.
El Jefe 110 la Sección.
Erwulti:e Crespo 11 Z'tUo
\Ji1r.allJ~~~~
Circula'!', DGbienf!.o Cllbí:~r:E:0 pm? oposit:ióB, á t.,no:~
Vil'l{?p~e 1·!lgn~}.m.3ntc i:r.3El plall.O~s de TiAú"ir;üf] ?6 ~.a CCT:;;;:eG~
pClli,ÜG"Jes 11 bCl;IO, ca];; y c!ar.mete. ~:te so ce.!:an en 01
bBtané:'~! ()ar.adJl'srs do A!9.pi!es núrr~;) ~9 (r:~,;;) pla~;:- m~yc=
resxde :;,~,1 lV1C'J:1t:k',Q,E) m:den del Exc:1ílG. fJef!.m:' Wan~.6tl'c de
la Gl);;f,:::m se a2~~m()ia d OP;):-:t!!v,o CQ~':;t:::fjC~ e!.ñ el ctit21 po·
(!r:án tO?':2.C,K pa~'1¡f.) 108 ~lldiyi:;'iuos de 1& clas~ CiYR~ (:m !o
Cka6G:cc 'Ji :':'OUlI:?,:¡: las GC:'.lidicio!Gcs y 'Jit~C!],:1g~",!~Gh:¡: pGr[lo·,
rwJcs ,1;,:;[';,159.6 :)O~ 19.,8 '",i:}:311~Srl (l~SP08[(jbI~0rJ.~~ ......,.... _..... ' ••• _:>. .. (í ... ,;.."... ri~a~'J r-J?b~cl'0'lIe~~s s~ ~..~!~g~.!~.:1 &1 :,e~,-D ~.~H: ~X~l'es~~· ..Q cnei~l.1
pü, t::mmnand~~ ~Cl f,('i:::m,BI6n 1:11 dL:: 25 0.e~, uJott:aJ.
'r~:Ecsélrdd 1.6 r]e jt'!v.Y,~ dG 190f:'o '
El j'Ma do la SecuiOn¡
Em'i(f.'uc (.?'eSpO y Za.c;c
© Ministerio de Defensa
g, Circula? Debiendo cubrirse por 0pofilición, tenor del~ vJgentG regla.mento tres plf.!zlJ.s de. J;núsicoa de tercetr" ;co-
~ ~:~;:08DCl',die!it6!l ti caja, Gornatín ax B. y trombó!1 tenor e.n
" Do, que 89 hli.H~n vac~ntes en el regimiento de Cantabr18
; IrÚm. 39, cuya plans. mayor reside en Pamplona, de. or~
! ~au del Ezcmo. Sr. Mh.l.iatro de la Guerra se anuncIa el
1 G¡;w:,'tnno concu:so, eD el ~ua~ podrán tomar part,e lpe ÍIJ,'"
, Cl'J'iduos de la clase civil que lo deseen y reunan las c0J?-~! ¿iciones y circunatanc~as personales exigidas por las VI"
~ gentes disJJoaiciones.
1....813 solicitudes 1iJG (~irjgirán al jefe del expresado cuer-
; po, tozminando su ~,a..m~sión el aír. 2'1 dal act~al.
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. Ci~·cular. Cün 0,n:ef5Jo al, 10 [~i8I)'i.l(~9~O en k ':egla 10."
d'" 1'" "e"·' n... rJf,n C,¡,''''''la~' n'" lA ,,':e ':Ir·",,,) (~., ll~a.:1. (e r ~.. .,<,u,o l\J.,i. wJ. U~."-'·~.~.'LIi. ~ .... l\Jltll•. 1... ..;~O ~ l:...;. ' ....A""'..... ~_. !.<./ _ Ü'~ .... o __~ ..... u
fo2,12:rO 6), ze pub!h~~ r\ c(ln~h:.n::m(jió:n~ de orct,m '!}AI 3j¿:;ce~
11e:c.t!dmo [1onm: Mh~j~~'rG C'0 ~"', Hv.e1.':i:e" le, !~G}3Cl5i'J; ~:7: !w::
I ~;~~s2S~~~~~i;::t;6~!~l:h.~:·~,~~·:~,c:~'~~~~~~;~.~~~~;~;:r~~:~i~;~~~¡::~¡i¡;
i lo~: mO(j~.VOS Q-¿1Z h¡;o aQi:,p.:1:-.'.
hlejd1;i(~. :f4~ ~~e jl:.uin do 1S·0Qo
:r~l Jefe dG Ji". Sf..lc~ió:l.)
.Fe&~fO .li.lt:allÓ
J?"elaci6n q,le se cita.
A Ztas ocnrridas e1í la escala general de sargentos aspú'antcs á ser recl1,eanclzados con premia
~-==--~"':"'~..~r_..,.,.,r::;·~_","","-r·~::~,-" .. ~._=::.:.....,...,...._~_~",,~~=. .=~.....-=-==-':'~=',",".:'"7:..~-._ .=-=~..=::=.,.".._- :.;<::;·r_,.. ---~.':~-::"'_~::-_~:-:'-::~7;-··:;)
Cael'Pos Ó unidades
on que a1.>:V6n
i Fecha on que
I I~eUllieron condi-1\O:r-1BR.ES ClOnes pera el re·I enganche1 '. l~'-'"::;===:==:=
.-------1--------. ¡D18 yes Año
Sección S.a.nit. a Melillal.W!adimiro segu.r1l. Martinez. (
~Orisanto Burbadillo Ouesta ..
, Alberto NiÚo Roldán • , •••..
Origa~a de ~r?pas de/Luis Labor~a,.~irón \L o febro.
Sa.u.<dad Mllltar...•• \/Manue.l Femandez Fons •••.•
AntonIO Aróvalo Diaz .. _.••.
Jose del Oampo Fernál'.dtlll .•
Madrid 14 de junio de lIJO\)





J.C~l vis~a aS lo ~:WCplZ(?S~O pm: V" S., 0.0 Oi'rJell de!. IUn:"
calautísimo ~e1~o!' D{L!TI.fs~rG ate }f2 GD11J;·~~a Q~lstl~ d:)~3It:'::r}~(~G
.t ... ., .. ~ .4
en P<'ÚO·l)¡!) fle obsorvfi,C}!;;n dÜ1'iw.í;~~ '¡:líJ :Mi'l ;::m ,~8¡;a Gc:rt::,
el Blllm.I:\':j da esa AcademÉ.r.. UJ, L~¡~ rJ~é r:i1H¡J'á~us:g, .!Jm:2
© Ministerio de Defensa
aF~~~B:lc tt la_reDJ a~[f.f.:?~~ ~~e 29 [~~:; (~ir-:i~r;::~:.b}.'t'?} ds ).8S{B
{ú. (l. ~;lÚ,::,.::" 504),
Dlf3e gugr~e f; 'T~ Se 7rX;lenos ?~~~:.G8o J1'1::.:~;~i:i ].4
jun~o úa Hl09,
!~ Jef{~ ¿:0 !¡-;) Secclór.:.
).?ta.;Y:,6is!;o l~{[(.·J,z~¿g;z ¿;.7!?ÚC
